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Madrid, Agosto Io. 
IJAI O U E C T I O N R E L I G I O S A 
Entre los católicos militantes au-
menta la agi tación contra el Gobierno, 
con motivo de la acti tud de éste en 
la t i tulada cuestión religiosa. 
En Pamplona s© ha solicitado per-
miso para realizar una protesta con-
t ra el Gobierno, y si dicha manifesta-
ción se autoriza, reves t i rá mucha im-
portancia. 
¡DA J H I E L G A' D E M I N E R O S 
Continúa l a huelga de trabajadores 
en las minas de Bilbao y Santandei-. 
La comisión del Inst i tuto de Refor-
mas Sociales, que pasó á Bilbao con 
el fin de solucionar satisfactoriamente 
para obreros y patronos las diferen-
cias entre ellos surgidas, no obtuvo, 
hasta ahora, n ingún resultado favo-
rable. 
Los huelguistas han acordado en-
viar á Madr id una comisión; y en el 
F ren tón Central de esta Corte se ha 
celebrado un mit in , que estuvo muy 
concurrido, para protestar contra la 
actitud del Gobierno, en lo que se re-
fiere á la mencionada huelga. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
En Cumbres Mayores, Aracena, 
provincia de Huelva, se ha sentido un 
temblor de tierra que causó ligeros 
daños en los edificios. 
Nr- o^íasionó desgracias personales. 
O T R O P R E M I O D E L ^ H I S P A N I A " 
En las regatas internacionales para 
balandros, cuyo recorrido era San Se-
bastián-Biari tz, obtuvo el premio se-
ñalado por el Presidente de la Repú-
blica Francesa, M r . Fallieres, el ba-
landro "Hispania ," propiedad del 
Rey, que patroneaba el propio D. A l -
fonso. 
CORRIENTES DE PAZ 
La actitud del pueblo cubano frente 
á la fracasada intentona de Santiago, 
ha venido '<& idemostrar una vez más 
que aquí nadie Ó casi nadie está al la-
do de los temperamentos rebeldes y be-
licosos, pues aleccionada la opinión de 
cuál sería la consecuencia inmediata, de 
un levantamiento secundado por una 
parte del pueblo, aunque ésta fuese in-
significante, rechaza desde luego todo 
intento insurreccional que tienda á 
perturbar el orden y á quebrantar 6 
destruir el régimen vigente. ¡Bastó que 
el general Miniet se internase en las lo-
mas de Oriente con algunos, muy po-
cos, de los suyos, para que el desagrado 
público se hiciera ostensible en toda la 
Isla y para que amigos y enemigos del 
Gobierno, partidarios y adversarios del 
general Gómez y vle su política, se mos-
trasen resueltos á combatir el menor 
conato de sedición, el más impercepti-
ble chispazo de rebeldía. 
Esto debe servirle, al Gobierno de sa-
tisfacción y de estímulo, pero debe ser-
virle también, y principalmente, para 
estrechar sus relaciones con la opinión, 
para identificarse más y más con ella, 
para hacer suyas aquellas de sus aspi-
raciones más atendibles y urgentes, y 
para, en una palabra, contribuir en la 
medida de lo posible á que entre los que 
mandan y los que obedecen haya aque-
lla compenetración de intereses y do 
afectos sin la cual el progreso de la 
comunidad no es n i puede ser algo 
efectivo. 
No debe el Gobierno, y har ía muy 
mal si así fuese, ver en estar unánime 
condenación del país á toda iniciativa 
revolucionaria, UVP, sumisión ciega á su 
política, una Aprobación expresa 
á su conducta en el poder. Tampoco 
debe ver en ella pasividad, indiferen-
cia, dejación de sus más elementales 
derechos en las fuerzas vivas de la Re-
pública. Lo que sí debe ver y conviene 
que vea en ese proceder franco, es la 
esperanza que todavía alienta al país, 
la confianza que a ú n tiene depositada 
la Nación en los hombres que la go-
biernan. A pesar de ciertas cosas que se 
han hecho últimamente, con las cuaies 
no está n i podía estar de acuerdo la 
opinión, ésta aún espera un cambio de 
táctica, una orientación gubernamental 
que se halle más conforme con las as-
piraciones y necesidades de las clases 
productoras, de las masas solventes y 
responsables que constituyen el nervio, 
la sustancia, la fuerza motriz de la na-
cionalidad, l ina política que proteja 
debidamente el trabajo, que fomente la 
riqueza é impida el despilfarro, es lo 
único que apetece e,l. pa ís ; y como su-
pone que el actúa i Gobierno tiene ener-
gías para desarropar esa política nece-
saria, es por lo que se ha colocado re-
sueltamente á su lado, censurando con 
ejemplar severidad el intento sedicioso 
del general Minieí. 
Si, como esperamos, el Gobierno res-
ponde á esa confianza con actos positi-
vos y con resoluciones patrióticas, ha-
brá prestado al país un sérvicio seña-
ladísimo, robusteciendo esas corrientes 
de paz que ahora imperan y consoli-
dando sobre bases seguras el régimen 
vidente, que es la ambición suprema de 
todo buen cubano. -
B A T U R R I L L O 
Un mi lector habanero, respetable 
caballero que por razones comerciales 
y de parentesco tiene muchas relacio-
nes con el pueblo veguero de Mantua, 
rae informa de los abusos cometidos, 
de las informalidades realizadas por 
algunas rcinombradas easas almacenis-
tas de la capital en aquella zona. Pa-
rece que las tales casas hicieron gran-
des compras de rama en Mantua, y 
autorizaron á algunos pequeños co-
iii.M'r-unites para suplir gastos de refac-
ción de las vegas compradas, asegu-
rando su inmediato pago. Quedó hi-
potecado el producto. Y un cambio re-
pentino del mercado, una inclinación 
decidida de los compradores extranje-
• ros hacia la rama de partidos, deter-
! minó una baja en los precios del taba-
[co de Occidente, y se ha faltado á la 
I palabra empeñada, j%se han dejado 
j por cargar cosechas compradas, ó se 
han tomado imponiendo onerosas re-
bajas á los infelices que se vieron ago-
biados por el vencimiento de la renta, 
de la^ reclamaciones del bodeguero y 
las necesidades del hogar. 
Porción integrante de Vuelta Abajo, 
no podía Mantua sustraerse á la ley 
fatal que viene, de algunos años á la 
fecha, haciendo la desdicha de la pr i -
vilegiada región tabaquera. La alcan-
zan los ciclones, 'la envuelven las se-
quías, la combate la competencia de 
medio mundo productor de tabaco, y 
como otras comarcas sucumbe á manos 
ele la rutina y*:muere entre las garras 
de la explotación, porque no se hacen 
'legalmente, en firme, como garantía 
cabal, las negociaciones entre compra-
dor y vendedor. 
Cierto es que numerosos cultivado-
res persisten en el viejo sistema de 
pretender engañar al mercader, pre-
sentando muestras del producto, á que 
no corresponde luego el resto de la co-
secha; cierto es que todavía no com-
prenden algunos campesinos que son 
ellos los engañados; porque si la pla-
za se anima y lo comprado prometa 
utilidad, el mercader carga sin decir 
palabra; pero si el negocio no es cla-
ro, de sobra tiene pretextos justos pa-
ra deshacer el negocio. l i a n de edu-
carse en otras práecticas 'los vegueros; 
separar debidamente las clases de sus 
productos, y pedir por cada una el 
precio real, como en las tiendas vale 
más el casimir que el percal y en las 
tabernas se paga mejor el Jerez que el 
vino artificial. Entonces sí que no ha-
bría fundamento para el forcejeo, y 
cada productor sabría con anticipa-
ción el montante de la venta. 
Pero no es menos cierto que se abu-
sa del campesino, que se le explota to-
davía conio en los tiempos de más ge-
neral incultura. Es corriente el fe-
nómeno. Si los productos de determi-
nada zona obtienen demanda, porque 
ha llovido allí más, ó se sembró más 
temprano, ó arde mejor el tabaco, la 
nube de mercaderes invade los vegue-
ríos, y se vende bien la cosecha. Pero 
en otras zonas, la paralización sirve 
admirablemente para esas triquiñue-
las y esos menosprecios de la propia 
palabra. Y cuando Agosto se aproxi-
ma—que es la época en que los labrie-
gos pagan la renta del terreno ó cam-
bian de fincas—se pone la ley al infe-
liz, se deja la vega, se manda á otro 
mercader ficticio que ofrezca menos y 
si es posible que la deje también, y 
acaba él desesperado sitiero por darla 
en lo que le ofrecen, que dando empe-
ñado en la bodega, no pagando al mé 
dico ni á la botica, desnuda su fami-
lia y él desacreditado. 
Claro que esto no sucede con el pro-
ductor relativamente independizado, 
que espera, ó escoge su tabaco; esto 
ocurre con los que viven en perpetua 
esclavitud económica. Mas, estos son 
los m á s ; los malos años, la carestía de 
la vida, los vicios que han tomado tam-
bién posesión de la campiña cubana y 
otras veintes concausas, han hecho del 
80 por 100 de nuestros vegueros, gen-
tes infelices y desesperanzadas. l i a n 
de luchar ellas por emanciparse. Han 
de imitar á los antiguos isleños, que 
tomaban un sitio, trabajaban sin des-
rnayo, ahorraban mucho, criaban, no 
iban jamás á la población á gastar di-
nero, y al cabo eran dueños del peda-
zo de tierra que les4 sustentaba. 
Desde la lotería y el lote hasta el 
cine y la política, son otros tantos ene-
migos de la independencia del campe-
sino. Gastan mucho en cosas innece-
sarias, y eso les inhabilita para la de-
fensa. 
Pero, además, hay qué procurar—y 
esto por una general reacción en las 
costumbres contractuales — establecer 
lo que mi comunicante—señor Ugarri-
za—me indica: no hacer negociaciones 
en el aire; escribir siempre, contratar 
de manera que pueda exigirse respon-
sabilidad al mercader. 
Para esto es indispensable lo que 
antes dije: que haya sinceridad, hon-
radez verdad, en el vendedor. Tal cla-
se á tal precio; tal otra á cual; tantos 
cujes de esta clase y tantos de aquella. 
Y si el mercado baja, cargue con la ve-
ga el mercader sin hacer descuentos, 
como no dá sobreprecios si sube la de-
manda ; ó pierda la cantidad conveni-
da para garantía. 
La educación ha de jugar importan-
te papel en el asunto. Por eso no me 
cansaré de recomendar muchas escue-
las rurales, y que se obligue á los 
maestros á residir en los barrios, pa-
ra que intimen con la población cam-
pesina y se hagan consejeros y mento-
res de esas eternas víctimas de la ig-
norancia, á quienes se ha dado el voto 
para que encumbren á quienes de sus 
hondas contrariedades nunca se preo-
cupan. 
E l Economista consagra en sil últi-
mo número dos trabajos, debidos á la 
pluma del ingeniero químico señor i 
Cuadrado, el éxito evidente del siste-j 
ma Resines para depuración del gua-
rapo, demostrando la ventaja inmensa 
que él reporta á la producción, así por 
la mejor calidad y la uniformidad del 
producto, como por el mayor rendi-
miento obtenido. 
Hace pocos meses, tuve el honor de 
ser invitado por el amable señor Lon-
ga, á ver funcionar las centrífugas Re-
sines en su admirable Central "Mer-
cedita." Y en estas columnas, á la 
véz de exteriorizar mi gratitud por tal 
distinción, y de rendir parias á la ac-
tividad, inteligencia y espíritu organi-
zador de Longa, dediqué algunos pá-
rraos á la obra del experto vizcaíno, 
en cuanto mi incompetencia pudo 
apreciarla. 
Pál tanme competencia y léxico téc-
nieo para expresar, como Alonso Cua-
drado hace, detalles del .sistema, fina-
lidades que él realiza y conveniencias 
(pie produce en la depuración del 
guarapo y fabricación del azúcar : los 
hacendados á quienes ello interesa, 
véanlo en El Econmmsta. 
Me limito á advertir que Resines, 
no cubano, paisano de mi abuelo, de la 
propia ciudad donde nacieron mis as-
een dientes, hace, á la vez que luchar 
decorosamente por su vida, favor in-
menso á la riqueza de nuestro país in -
troduciendo en la industria sacarina 
procedimientos de tanta utilidad. 
No siempre han de venirnos de ma-
nas sajonas los inventos grandes. Tam-
bién los hombres de nuestra raza son 
capaces de mejorar la industria; tam-
bién los no nativos pueden prestar, co-
mo en este caso, inapreciables benefi-
cios á ia vida de la república cubana. 
JOAQUIN N. ARAMBÜRU. 
Gaceta Internacional 
La cuestión religiosa sigue agitan-
do la opinión en Inglaterra y España . 
Aquí, por la prohibición de entrada 
que se hace á nuevas congregaciones, 
lo que ha tra ído la tiran-tez de rela-
ciones entre Madrid y el Vaticano; 
en la Gran Bretaña , por la reforma 
ápro'báda en aquella parte del discur-
ro que ha de pronunciar Jorge V en 
el acto de la coronación, que se refie-
) e á la fe •católica. 
Parece natural que cuando un pue-
blo abre una campaña contra deter-
minado proyecto, es porque espera al-
canzar algún beneficio de él, ó porque 
no quiera perder determinado pr iv i -
legio; pero como el asunto que se l i -
tiga en Londres se reduce á que las 
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cosas queden tal y como sieiapre í ne -
ron, sin otra variante que la de supri-
'•mir algunas (palabras ofensivas para 
la Iglesia católica, no comprendemos 
semejante intransigencia, sobre todo 
teniendo la seguridad de que, indivi-
Viualmente, n ingún inglés se atreve-
r ía á pronunciar lo que pública y ofi-
cialmente pretende hacer decir á su 
'¡monarca. 
Hace siglos, cuando las pasiones se 
¡desataban con mayor ardimiento por 
consecuencia de la irreflexión ó por-
que los enconos t ra ían consigo aque-
llas luchas sangrientas, todo parecía 
poco para que el abismo existente en-
tre los que profesaban distintas creen-
cias religiosas fuese mayor, Bajo 
este punto de mira, se comprende el 
"texto de esa fórmula que á t ravés del 
tiempo ha llegado hasta nosotros, sin 
que haya nada que lo justifique y sin 
que, en verdad, haga mucho honor á 
la cortesía Inglesa. Pero la evolución 
natural ha destruido de manera más 
perfecta lo que la acción de las armas 
'á duras penas piído conseguir, y hoy 
no queda más rastro que algunas pa-
labras injuriosas, razón por la que 
M r . Asquitb, -hombre culto como po-
cos, pretende hacerlas desaparecer 
para que ningún soberano inglés en-
tre á reinar en lo sucesivo echándose 
un íborrón en el acto preciso de coro-
narse. 
La supresión de dichas palabras ha 
sido aprobada ya en segunda lectura 
por abrumadora mayoría y es seguro 
que en breve será definitivamente 
modifica el texto del juramento del 
Hey en el acto de ceñirse la Corona 
de los Tres Reinos. 
Los chinos, á quienes se suele tener 
•por tontos, descubrieron, en su afán 
de economías, el medio de regresar á 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías, 
Tinte á* BCill pura loa caballos y la 
barba> uosrr» o castaño. 
Precio cent. so. 
su pa ís gratuitamente después de ga-
nar en las Américas Los pesos de la 
vejez. 
E l procedimiento no podía ser més 
sencillo: entraban por la frontera me-
jicaxia en territorio de los Estados 
Uciidos, procuraban que se les apre-
sase por haber violado la ley de ex-
clusiones, y poco después eran depor-
tados á China con grau contentamien-
to de los hábiles chinitos, cuya com-
binación les ahorraba los gastos de 
viaje. 
Muchos son los que han regresado ! 
á su p ^ r i a en esta forma y no pocos | 
habr ían de seguir el caminito empren-
dido si el gobierno Washington, 
alarmado ante, violaciones cada vez 
más numerosas, no hubiese caído en 
la cuenta de que los chinos lo habíau 
convertido en una Sociedad de Bene-
ficencia. 
Comprendido el plan, el gobierno 
yauqui ha ordenado que en lo sucesi-
TO sean los chinos devueltos á Méji-
co en vez de en barcarios para el Ce-
leste Imperio, estropeándoles de cote 
modo la comibinación que tantos mi-
les de pesos venía costando al goibier-
no americano. 
¡Y hay quienes los llaman bobos! 
, IMB m*" 
EL SECRETARIO 
Ayer por la tarde regresó de San 
Diego de los Baños nuestro distingui-
do amigo el Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, don Francis-
co de Paula Machado. 
E l Secretario de Agricultura, como 
soben nuestros lectores, fué á dicho 
balneario en basca de salud, pues pa-
decía un fuerte ataque de reuma 
agudo. 
Vuelve muy mejorado de su dolen-
cia, lo cual nos complace mucho y nos 
hace esperar que en breve tiempo esté 
completamente rr-stablecido para bien 
suyo y del departamento que dirige 
con tanto acierto. 
Bien venido. 
¡Hemos tenidp el gusto de samdar en 
esta Redacción á muestro estimado 
amigo don Octavio «Dobal, que por es-
pacio de varios años ha desempeñado 
con inteligencia y celo el cargo de co-
rresponsal del DiAO&IO en Pinar del 
Rio, habiendo renunciado dicho cargo 
por haber sido nombrado empleado 
de la Audiencia de esta capital. 
¡Bien venido «sea el estimado amigo, 
al que enviamos desde estas colui.mas 
las más expresivas gracias por los 
buenos servicios que nos ha .prestado. 
Toda dama, cuando toma el aguar-
diente puro de uva rivera, le ve el fin 
á un dolor tan cruel como el periódi-
co, propio de su sexo. 
Tiendas y cafés venden uva rive-
ra. Es inmejorable. 
ü mmi mm 
Siempre nos causa grata satisfacción 
divulgar los crecientes progresos de 
nuestras hermosas ipstituciones regio-
nales y hoy lo hacemos gustosos elo-
giando como se merece la Asocicoción 
Canaria. 
Hemos visto paso á paso realizar con 
prudente y plausible modestia sus ade-
lantos, como lo es su desarrollo gene-
ral, el traslado de su edificio social á 
la calle del Prado, y la fabricación en 
plazo breve de sanatorio propio, según 
el deseo unánime de todos sus asocia-
dos. 
§ ABSOLUTA TOLERANCIA G Á S T R I C A ^ C N , E L ^ 
^ ^ T R A T A W I J E H T O ' DE LA T ü B E R t ü L O S i s ^ 
;? : • POR LA • • 
^ p E P b s i T b V d a . d e J / S a r r a e H i j o . ^ 
^ , / Teniente Rey, 4 L HABANA. Q 
C 1796 26-17 Jn. 
m i l VEGETAL 
La mejor y más seacüia da aplicar. 
D e Teuta : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CBNTRA.L, Agaiar y Obrapia. 
C 2137 26-27 Jl. 
Muévese con actividad inusitada en 
todos sus órdenes y particularmente 
déjase sentir celosa y constante la ac-
ción de su propaganda, ya visitando y 
reorganizando bus delegaciones, ya ce-
lebrando asambleas en los diversos pue-
blos de la Isla en donde está el mayor 
número de socios, y actualmente se pro-
pone también, como signo exponente de 
cultura, dar una serie de conferencias 
en diversos lugares de la Habana, don-
de con singular entusiasmo progresa 
notablemente en fuerza social. 
Digna y plausible es esta conducta 
de los directores de la Asociación Ca-
naria, y merecedora de que á ella co-
rrespondan con su concurso, para en-
grandecer la instiución regional, todos 
los hijos de las -Afortunadas residentes 
en Cuba. 
De una ConpBía de Segnros 
Los señores "Oalban and Compa-
n y , " de esta plaza, agentes generales 
de la compañía de seguros contra 
incendios "Aachen and Municih," 
publican un balance demostrativo del 
estado próspero y cimentado de la an-
tigua empresa de seguros que ellos 
representan en este país y que gozan 
de ilimitado crédito universal por sa 
eficacia en el pago de los siniestros y 
la forma práct ica de facilitar la ad-
quisición d-1 pólizas con tasación libe-
ra l y sin requisitos impertinentes. 
Como el citado balance es clara de-
mostración de la importancia univer-
sal de la "Aacben azud M u n i c h " y de 
su gran base económica, nos limita-
mos á llamar la atención de los lecto-
res á quienes convenga conocer la sol-
vencia de dicha Compañía representa-
da en esta República, como hemos di-
cho, por sociedad mercantil tan respe-
table oomo la ''iGalban and Compa-
n y , " de esta ciudad y á la cual pue-
den acudir los que necesiten porme-
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De v*mta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson, Obispo 53 y 55. Habana. 
E l doctor Virg i l io Zayas Bazán 
participa á sus clientes y amigos que 
durante su ausencia de la Habana 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crabb, en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
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IMPOTENCIA.— PJSBJDIDAS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Coxisultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1977 Jl. 1 
ñores concretos acerca de las venta-
jas que la mencionada Compañía ofre-
ce á los propietarios y comerciantes. 
I 
OPINION M E D I C A 
¡Señor Agust ín Fernández . 
Muy señor mío : Cumplo gustoso su 
deseo de informarle que las aguas de 
Borines son indudablemente magní-
ñcas en ciertfi. formas de Dispepsias, 
por su acción digestiva poderosa. 
Me complazco en darle tales infor-
mes. 
De usted affmo. 
Dr. Francisco Reyneri. 
DE POLICÍA 
Por la Jefatura de la Policía Na-
cional, se ha pasado á los Capitanes de 
Estación, la siguiente Circular: 
Indudablemente que la distribución 
de horas de servicio al personal de esta 
institución es, dentro de la misma, 
problema de alguna importancia, tanto 
por lo que pueda afectar á la salud del 
policía como por el posi5l« resultado 
ineficaz del servicio de vigilancia en la 
Ciudad cuando no se tiene en cuenta la 
higiene del personal, el resultado de la 
experiencia y las necesidades del servi-
cio. 
Por estas razones esta Jefatura, de-
seando adoptar en su oportunidad, 
aquel servicio que resulte más adecúa 
do, higiénico y eficaz establece por vía 
de ensayo y por el término de un mes 
á part i r de su implantación el si-
guiente servicio: 
1.°—El sistema de distribución de 
postas ó zonas do vigilancia en cada de-
marcación de policía será d« dos clases 
á saber: Forma A.—Circuitos ó postas 
de cuatro á más manzanas, á juicio del 
Capitán, con aa recorrido de circunva-
lación hacia la izquierda para los vigi . 
lantes, y hacia la derecha para los sar-
gentos y oficiales en las Estaciones, 
Ia, 2a. 3a, 4a, 5a. 6a; 7a, y 8a. Forma 
B.—Postas ó zonas de vigilancia "de 
calles á lo largo" según el actual siste-
ma, distribuidas y señaladas á juicio 
del Capitán para las Estaciones 9a, 10% 
11a, 12a, 13a, 14a, y destacamentos. 
2.°—Los turnos de servicio de cada 
uno de los tres pelotones en que se di-
vidirá la fuerza de cada Estación, con 
exclusión solamente de los destacamen-
tos de la 13a Estación se harán de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
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3.°—Los tres pelotones en que se di-
vide la fuerza de cada Estación serán 
subdivididos en seis secciones con un 
Apenas existe enfermedad, grave n i leve, cuyo origen no radique en 
la masa de la sangre, cuando este l íquido se ha viciado ó corrompido, debi-
litado ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido co-
mo ley patológica, llegase á la inevitable conclusión de que hallando el me-
dio de conservar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave 
de la salud permanente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios 
es en que una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á 
los embates de casi todas las enfermedades. Es, pues, una de esas verda-
des fundamentales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente in-
discutible es el méri to de las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
" D R . " F R A N K L I N , MARCA VELO AS, 
como el remedio por 'excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la san-
gre, que es la más sólida garant ía del mantenimiento de la salud. 
! s 
SOLO ATACA A LA PAR-
TE CALLOSA 
1985 
La protección cancldida por el pueblo á esta casa, nos obliga 
canee. No omitiremos sacrificio alguno: corresponderemos al favor 
Como prueba de esto venderemos, durante el mes de Agosto, 
mos? como hasta ahora, ver constantemente invadido nuestro salón 
2T MIL 392 SEÑORAS visitaron 
corresponder á ella haciendo cuantos esfuerzos estén á nuestro al-
íl público nos dispensa, 
todos los artículos de esta casa á precios inverosímiles; sólo desea-
inmenso público. 
esta casa en solo ocho días. 
Crea hilo, número 1,000, 30 varas, á .$5.13. 
Crea hi'lo, número 2,000, 30 varas, á 5.92. 
Crea hilo, número 3,000, 30 varas, á $6.37. 
Crea hilo, número 4,000, 30 varas, á $7.14. 
Warandol algodón, 8¡4, á , 14 centavos. 
Céfiros y organdíes, á ..5 centavos, 
Linolán, el más fino, á 5 centavos. 
Sábanas de baño, á 98 centavos. 
Paños de vajilla, á ..$1.17. 
Warandol, todos colores, á 9 centavos. 
piezas crea, hilo fino, $1.99. 
Irlandas de hilo, á 8 centavos. 
Warandol hilo, doble ancho, todos colores, á 10 centavos. 
Sobrecamas olán, francesas, á 99 centavos. 
Piezas crea catalana de hilo, 30 varas, á $4.86. 
Beco-^Silk seda de ovalitos, á 34 centavos. 
Piezas madapolán fino, 30 varas, á $2.67. 
Piezas nansú inglés, muy fino, á $2.19. 
Olanes finos, á 5 centavos. 
Etaminas todos colores, vara de ancho, á 5 centavos. 
Piezas nansú francés, 30 varas, á $1.87. 
Vichy fino, dibujos novedad, á . . 19 centavos. 
Cretonas francesas, á 8 centavos. 
Warandol, color entero, bordado, á 42 centavos, 
ARTICULOS DE PUNTO 
La gran mesa que esta casa tiene en su portal llama la atención de 
todos, hay medias caladas para señoras, muy finas, á . . . . . . 26 centavos. 
Calcetines calados para niños, á 16 centavos. 
Medias muselina, finísimas, á 28 centavos. 
Camisetas de P. R., á ; ' .*/ . ' . ! 86 centavos! 
Los sábados, días de moda, regalamos jabones de Hiél de Vaca, La 
Flor de Eduardo Planté , el más fino de la industria cubana. 
Medias de H . R. de hilo, para caballeros, á .29 centavos. 
Calcetines niños, en colores, á 9 centavos. 
Sobrecamas piqué, color, cameras, á .$1.00. 
S O M B R I L L A S , G R A N S U R T I D O D E N O V E D A D 
Sombrillas de warandol, á $1,52, 
Antucas negras paragüitas, á , ,,89 centavos. 
Antucas, paragüi tas negras, á 98 centavos. 
Sombrillas niña, á 23 centavos. 
Los precios de este departamento son el terror de los terrores, no hay 
quien los iguale. 
Tira bordada, ancho 1|4, á, . . . 5 cenavos. 
Encajes valenciennes, finos, á 1 cenavo. 
Tira bordada, finísima, 1,12 vara de ancho, á 8 centavos. 
Entred()s mecánico fino, á 1 cenavo. 
Encajes mecánicos finos, á un cenavo. 
Encajes de hilo fino, á 3 cenavos. 
Cinta floreada número 80, á 15 centavos. 
Broderí bordado, fino, á 17 centavos. 
Chales de plata, egipcianos, á $3,19. 
Cestos baño, grandes, á 80 centavos. 
Chales plateados, á 99 centavos, 
Cart eras de piel , finas, artículo francés mi l formas diversas, últimos mo-
delos y precios, desde 20 centavos hasta $31,80 oro. 
Hebillas para cintura, un surtido en oro, plata y oxidado, estas 'las nuevas 
y de gran fantasía, precios desde 10 centavos hasta $3.50, 
Clavos para sombreros, el mejor surtido, hay dos mil estilos, nuevos y el 
célebre estilo 
En este ramo no tenemos precios; nuestros contratos especiales con lo<l 
principales fabricantes de Europa nos permiten vender á precios iu-
verosím bss. 
Loción Flor de Amor, á $1,07. 
Loción Moika, á 74 centavos. 
Loción Rosa Pompón, 'á 99 centavos. 
Loción Pompeya, á 57 centavos. 
Polvos Java, á '. 21 centavos. 
Polvos M i Amor,' 'á 34 centavos. 
Jabón Lechuga, caja, á 88 centavos. 
Jabón Glieerina, transparente, á 61 centavos. 
Y en general, todas las esencias, polvos, jabones, aguas y locciones, se ven-
den á precios inverosímiles y los perfumes del país á precios de fá-
brica, 
C O R S E S D E W A R N E R , e s t i l o s y m o -
d e l o s e s p e c i a l e s p a r o e s t a c a s a . 
G R A N C A S A D E T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S D E 
GALIAMO MUM. 77, ESQUINA A SAN MIGUEL. 
A l interior enviamos muestras. C a s t o s por cuenta del cliente-
TELEFONOS 1258 Y AUTOMATAOO A 3888 
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sargento al fronte cada una, á cuyo 
efecto se utilizarán dos vigilantes de 
primera clase para completar los sar-
gentos de modo que tanto de día como 
de noche haya Jos sargentos dv reco-
rrido en cada turno. 
4»—Del pelotón de reserva en cada 
Estación, en los turnos de noche, se 
dará franquicia por riguroso turno á 
una sección cuando las necesidades del 
servicio á juicio del Capitán, así lo 
permitan. 
5. *—En los turnos d>e día desde 6 
a. m- á 6 p. m.. «e designarán por cada 
pelotón que salsra al recorrido, cinco 
vigilantes ó menos según las necesida-
des del servicio, para atenciones de re-
serva, servicio -le los Tribunales de 
Justicia y otros análogos. En caso de 
emergencias se. pedirá auxilio de fuer-
za á las Estaciones más inmediatas. 
6. °—Cuando de día se haga necesario 
contar con fuerza de reserva perma-
nente en la Estación para atenciones 
urgentes y dte .'mportancia, porque no 
haya bastado la de que se trata en el 
párrafo anterior, se dispondrá por el 
Capitán previa autorización del Jefe 
de Policía, que quede una sección de 
reserva extraordinaria tomada de los 
pelotones francos en los turnas de 7 
á 11 a. m.. 11 n. m. á 3 p. m., y 3 á 7 
p. m., pero cuidándose de alternar en-
tre sus dos secciones para que resulte 
equiparado ese trabajo extraordinario. 
7. °—No se darán "noches libres" ó 
sea las franquicias extraordinarias de 
24 horas en razón do estar compensado 
como exceso el descanso del personal 
en el presente si^ír-ma de servicio. 
8. °—El servicio de los oficiales no se-
r á alterado, sino que continuará por 
turnos de seis horas según el sistema 
actual, á reserva del oportuno estudio 
é implantación do otro si procediere. 
9. "—Para mayor claridad de las re-
glas enumeradas antecedemente se ex-
presa lo siguien te como aclaración: 
Primero: Que las postas serán de dos 
clases según las fórmulas A. y B. de la 
regla primera. 
Segundo: Que el servicio por turnos 
de cuatro horas es general para todas 
las Estaciones, ya sean comprendidas 
en la distribución de postas die la fór-
mula A. ó de las de la B . inclusive los 
destacamentos de la 13* Estación. 
Tercero: Que la franquicia de una 
sección contenida en el párrafo 4* es 
reglamentaria, pero el Capitán podrá 
suspenderla á su juicio libremente. 
Cuarto: Que la reserva extraordina« 
ria á que se refiere la regla 6 sólo po-
drá constituirse con la autorización del 
Jefe de Policui. 
Quinto: Que los auxilios entre Esta-
ciones á que sé refiere la regla 5 sólo 
será por emergencias de importancia y 
directamente de una Estaciones á otras 
sin perjuicio de aquel Capitán á 
quien se le pidan sus fuerzas sin causa 
justificada lo informe á la Jefatura 
para lo que proceda. 
10 °—Toda observación que se com-
pruebe en la práctica de este servicio 
por vía de ensavo será inmediatamente 
comunicada por escrito á la Jefatura 
de Policía para su consideración. 
11. °—Cuando haya transcurrido un 
mes á contar de la fecha de implanta-
ción de este servicio por vía de ensayo 
se servirá usted dar cuenta á esta Je-
fatura con su resultado. 
12. °—Adjunto el informe contenido 
en la regla anterior se remitirá á la Je-
fatura un estado comprensivo de lo si-
guiente : 
Primero: Hurtos, robos, abandonos 
de postas, ausencias al servicio y enfer-
medades habidas en un mes dentro del 
actual ensayo de servicio, así como 
iguales datos dentro de igual mes en 
cada uno de las dos años anteriores al 
presente. 
13.o—Tan pronto se haya practica-
do por el Capitán la necesaria nueva 
distribución de postas aplicable á este 
sistema ya sea por circuitos ó manza-
nas según la Fórmula A. ó por postas 
largas según la fórmula' B., remitirá 
una copia de las mismas k esta Jefa-
tura. 
Por último se tendrá en cuenta al ha-
cerse el informe del resultado de este 
ensayo de nuevo servicio que esta _Je-
fatura ha tenido en cuenta los siguien-
tes inconvenientes del sistema: 
Primero: Escasez del personal, in-
conveniente que se ha procurado ob-
viar con la creación de dos sargentos 
interinos de recorrido tanto de día co-
mo de noche en cada turno en vez de 
una solo, de día del anterior sistema, 
así como con que el personal esté más 
descansado por la forma actual de ma-
yor descanso por el vigilante que na-
turalmente le permit irá una mayor ac-
tividad. 
Segundo: Que no hay reserva de día 
particular este que se ha procurado ob-
viar en las reglas ce esta orden. 
Tercero: E l mayor trabajo que el au-
mento de listas produce al Teniente de 
Carpeta extremo que se procura reme-
diar haciéndose que un escribiente de 
noche le euxilíe en la confección de los 
informes diarios. 
Cuarto: Que viviendo algunos vigi-
lantes en barrios extremos de la Ciudad 
por la mayor baratura de las habita-
ciones no obstante prestar sus servicios 
en las Estaciones del centro de la Ciu-
dad le resulta dificultoso su transpor-
te á altas horas de la noche cuando se 
retiran á sus casas, dificultad esta que 
se ha obviado al haberse dispuesto que 
los que salen francos á las once de la 
noche no vuelvan á la Estación hasta 
las once de la mañana del siguiente día 
y que los que salen francos á las tres 
de la mañana se queden de- reserva en 
la Estación. 
Esta orden solo regirá al presente en 
las Estaciones Ia, 3a. 5a, 6a y 12a. 
ARMANDO DE J . R I V A , 
Jefe de Policía. 
i P O L V O R A P A R A B A R R E N O S 
E s la pólvora normal para barrenos en todo el mundo. 
Sin igual por su potencia y la seguridad que ofrece. 
Se hace para que resista todos los climas. Las marcas DU PONT 
están garantizadas por 108 años de experiencia en la fabricación de 
f)ólvoras. 
Dinamita—Qelignite—Gelatina para barrenos 
iCTMUji Entere» rfe teda» clase* para barrenos • 
(Pólvora sin humo Du Pont para escopeta 
j Pólvora sin humo "Infalible" para escopeta 
E . I. DU PONT DE NEMOURS POWDER COMPANY 
Na«vm York ^ ^ Sao Francisco México 
Oficina central: Wilmington, Del.. E. U. A. 
No 9* acepten substitutos. Insístase en que se suministren las marcas DU PONT 
para estar seguros de obtener buenos resultados. 
;Para dulces, helados, 
|bodas y bautizos no 
ítiene rival :: 
n 
EL PARAISO 
DE LOS NIÑOS 
Bernardo, el popular Bernardo, el 
amigo de los niños, ha convertido la 
jugueter ía predilecta de las familias 
habaneras, E l Bosque de Bolonia, 
Obispo 74, en un verdadero edén. 
¡ Qué novedades! ¡ Qué surtido más es-
pléndido ha puesto á la venta estos 
d ías ! Hermosas muñecas, caprichosos 
y nuevos jug-uetes; cochecitos, caba-
llos, perros, pájaros, ¡ la mar! 
Los precios son sin competencia, 
únicos. 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O J P I C A l i , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
Circular de Julio 29 de 1910. 
Por la presente y con motivo de es-
tar próximo el período electoral, se 
hace saber á todos los miembros de es-
te iCuerpo que es el deseo de esta Je-
í a t u r a que los individuos que lo inte-
gran no se mezclen para nada en la 
lucha de los partidos políticos mi l i -
ta ntes. 
E l Cuerpo de Policía, por ministe-
rio de su insti tución, es el llamado á 
"velar únicamente por la vida de los 
ciudadanos y hacer que se respete el 
libre y ordenado •ejercicio de todos 
los derechos del hombre. Y para lo-
grar eso de manera oficial y con la 
pureza y diafanidad que son conve-
identes, es necesario alejar de su se-
no todo espíri tu pasional y maleante 
de casta ó sectarismo político. 
La imparcialidad más absoluta d^-
¡be guiar á todos los miembros del 
•Cuerpo de Policía en el ejercicio de 
las funciones que le están encomen-
aadas; y esto no es posible si la po-
lítica, que ejendra naturales prejui-
cios, odios y rencores, se entroniza en 
el mismo. 
Los que pasando por encima de las 
disposiciones vigentes y de este re-
oordatorio hicieren manifestaciones 
contradictorias á lo expuesto, serán 
severamente castigados. 
Armanido de J . Riva, 
K Jefe de Policía. 
dencia de todas las virtudes y los más 
inefables amores) le estaban vincula-
das estas mismas virtudes y estos mis-
mos amores; concluyó afirmando que 
primero fa l tar ía el Cielo y la tierra 
que dejarse de cumplir la siniblimo 
promesa hecha por la Virgen Madre á 
su digno siervo San Simón {3toc, 
quien muera con su escapulario no 
se condena rá . " 
La señorita Esther Carbonell cantó 
el Ave María de Luzzi, estando muy 
afortunada. 
Terminada la misa, sacóse en proce-
sión por un grupo de distinguidas se 
Pilar, siendo numerosa la afluencia di 
fieles. Durante todos los días de la se> 
mana estuvo iluminado el altar mayoi 
por la luz eléctrica artíst icamente ins* 
talada, haciéndose por las tardes la reJ 
serva con órgano y voces. La procesión 
que dió término á dichas fiestas resulM 
solemnísima, asistiendo buen númerí 
de caballeros que en mayoría perie-
neeen á la ^Asociación Pontificia,' 
ostentando la insignia de la Obra. 
Merece toda clase de elogios el digní-
simo párroco de dicha iglesia, P. Re< 
vuelta, pues merced á su laboriosidad 
el templo del Pilar se encuentra mu^ 
S i us ted desea s u r t i r b ien s u despensa no lo h a g a s in haber v is i tado a n -
tes es ta c a s a , pues es l a que mejores mercancías vende. S e m a n d a n los 
efetos á domici l io . 
GALIANO 97. 
c 2152 
TELEFONOS: 1216 y A 3918 
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FIESTAS RELIGIOSAS 
EN EL CERRO 
En la parroquia de San Salvador, 
en el Cerro, tr ibutóse en la mañana de 
ayer á la Madre de Dios vivo, bajo la 
dulce advocaci-ón de la Virgen del 
Carmen, una fiesta religiosa que pue-
de calificarse de 'brillante. 
'Mucho antes de comenzar la festivi-
dad se acercaron al banquete euca-
rístico, entre otras personas piadosas, 
y por primera vez, dos graciosas ni -
ñas (pequeños ángeles por su cándida 
inocencia,) deseosas de depositar en 
sus pe<cíhos al que es fuente de toda 
santidad, al amoroso prisionero del 
Tabernáculo, á Jesús Sacramentado. 
' •Seguidamente se efectuó la impo-
sición del Santo Escapulario á un re-
gular número de fieles, enamorados 
de tan bella prenda de Amor. 
_A las nueve próximamente dió co-
mienzo la solemne misa en la que ofi-
ció el celoso 'Cura Párroco, doctor 
Marrero. E l nutrido y bien dirigido 
coro de niñas del Colegio de San V i -
cente, á cuyo frente se halla la digna 
y muy celosa Sor Petra Vega, cantó 
durante toda la misa, acompañado de 
armonium, flauta y violín. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el Reve-
rendo Fray Rodrigo, de la Virgen del 
Carmen. • 
'Tarea muy ardua sería para mí 
relatar en estas l íneas, su tan inspi 
rado Sermón en el que á grandes rus 
gos describió la imponderable exce 
lencia del Salvador escapulario car 
melitano, magnífico regalo del Inma 
cuiado corazón de la Virgen María, el 
que por proceder de su corazón (resi 
ñor i tas á la imagen de Nuestra Seño- bien atendido, en perfectas condicionea 
ra, recorirendo los parques de frente de limpieza, celebrándose las festivida. 
y costado de la Iglesia. des con el mejor orden. 
Un hermoso estandarte de la Her-
mandad portado por una elegante se-
ñorita, á la que asist ían dos niñas, se 
destacaba al frente de la procesión. 
Una vez de regreso en el sagrado re-
cinto, fué cantada por el aludido co-1 
ro la hermosa despedida de la V i r - ! 
gen del Carmen, la cual cerró digna-1 
mente tan simpát ica como lucida j 
fiesta. 
M u y satisfechas deben de encon-j 
transe la digna Presidenta de estaj 
Asociación, la señori ta Guillermina j 
Pórtela , su Tesorera la señora 'Rosa! 
M . de Pernández , su activa Secretaria j 
la señori ta Rosa Mar ía Casal y su no 
menos oelosa é infatigable camarera 
la señora Andrea Casado, viuda de 
Betancourt, por ha^ber visto asi coro-
nado con el éxito más lisonjero su re-
ligiosa y meritoria labor. 
Francisco de Patda Garrido. 
EN LA IGLESIA DEL PILAR 
Con esplendor extraordinario se han 
celebrado la semana últ ima las fiestas 
del Jubileo Circular en la Iglesia del 
La única, sí señor ; la tínica en ta 
las blancas, warandol bordado, tira? 
bordadas muy anchas, piqués, nan 
6Ús, broder í de algodón y de seda, en 
íredós y encajes finísimos d^ toda! 
•ciases, se están liquidando en "La 
Unica" y esta liquidación verdad ha 
rá época en los anales de la historia 
da los establecimientos de tejidos d< 
cs+a culta capital, como lo podemoi 
probar. 
Hay un desmoche de artículos blan* 
eos de verano para contrarrestar los 
efectos del calor, y las damas quí 
gustan de vestirse de blanco puedes 
pasar por " L a Unica ," sita en Nep 
tuno 69, entre Galiano y San Nico-
lás, donde se detallan todos los artícuí 
los á precios barat ís imos. 
Interesa á las bellas damitas haceí 
una visita á " L a Unica ," Neptund 
09, para elegir las telas y los encajei 
que necesiten para sus toilettes. 
gggf Gaitería es ua substituto inoíensivo del EHxir Paregórko, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De justo agradable. No coatiene Opio, Morfina, ni niagana otra subsíaacia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
los Delores de la Dentición y cura ta Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo ds las Madres. 
XflOS N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e P l e t c l i e r 
La última palabra, lo más nnevo en materia de abanicos. 
Pida usted en todas partes el abanico 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje dorado. 
Hay varios estilos. 
E l a b a n i c o í*]VIIíON,, está destinado á ser el preferido de las damas. 
VENTA AL POR MAYOR: 
" j í S l ^ i f * x X j n : 3P> x z ^ r ̂  s r ^ 
d e Cfr )an , S i e n B u y , 
S a n R a f a e l 9 y e n l a S u c u r s a l M o ^ t e 9 9 
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M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s -e- -e- ^ ^ 
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H E N R Y O K M E S S E 
LAS TRES DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A K D R E A L E O N 
T O M O I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—¿Qué tenéis? le preguntó muy in-
quieto, 
—Nada, dijo la joven sonriendo, 
que me he asustado tontamente. 
—¿Y á propósito de qué? 
—Porque de repente he visto apa-
recer un hombre. . . 
—¿Al jinete de antes? 
—Sí, y al verle no he podido menos 
de estremecerme. 
—¿Por qué? 
—Ese hombre me miró de un modo 
tan particular... En realidad no sé 
cómo expresaros lo que he sentido.-
—í Loca! 
'Si, confieso que soy supersticio-
sa. L a vista de ese hombre me ha cau-
cado una ] -nosa impresión. 
•Peünfo s echó á reir. 
—iReíos si queréis de mi, dijo Re-
gina ; pero os juro que siempre he sido 
advertida de antemano de los peli-
gros que he corrido por a lgún presen-
timiento . . . por un instinto secreto... 
—¿Y bien? 
—¡ Pues bien ! al ver á ese caballero 
de improviso delante de mí, me he 
sentido turbada. Mirad, señor Pe-
rrault, lo he reflexionado mejor, no 
llevemos á cabo mi proyecto. 
—¿Qué queréis decir? 
—Que no vayamos á Vil le-d 'Avray, 
Felipe también era supersticioso... 
ó impresionable, que es lo mismo, co-
mo son todos los séres de mucha ima-
ginación. 
—^ Loca! repitió. 
Pero en el fondo no estaba conten-
to. Las palabras de Regina le habían 
ligeramente turbado, pero t ra tó de 
dominar su malestar, sobre todo, pa-
ra tranquilizar á ' l a joven 
—En realidad, mi querida Regina, 
dijo, lo que estáis es muy nerviosa. 
La idea de que vais á ver de nuevo el 
país en que habéis nacido, la casa en 
donde tantas desgracias han caído 
sobre los séres que os eran queridos, 
os causa una emoción muy natural. De 
ahí vuestros presentimientos. Sin em-
bargo, haré lo que queráis. Decid una 
palabra, y nos volvemos á Par ís . No 
puedo consentir en eme nn Hía. taji 
bien empezado termine para vos pe-
nosamente. Contestad. ¿Queréis que 
prosigamos nuestro camino? 
Regina reflexionó un minuto. 
—Pensad, prosiguió Felipe, que si 
no vamos á V i l l e - d ' A v i ^ , permanece-
réis mucho tiempo bajo la impresión 
recibida, mientras que, al contrario, 
si veis la casa de vuestros padres ex-
perimentaréis , indudablemente, una 
viva emoción, pero que no subsistirá. 
Habéis afrontado el objeto de vues-
tros quiméricos terrores, y desde es-
te momento, las ideas que se os ocu-
rran respecto á eso ya no os asusta-
rán , sucediéndoos lo que á los niños 
miedosos, á quienes se les hace tocar 
con la mano los pretendidos fantas-
mas de su imag inac ión . . y de ese mo-
do se les cura y fortalece contra el 
miedo . . . 
—Tenéis razón, dijo Regina ; vamos 
á Vil le-d 'Avray. 
Y cogió el brazo de Felipe, estre-
chándolo con fuerza para que la emo-
ción no la venciera. 
—Perfectamente. E l carruaje nos 
espera. ¡ Vamos! 
E l caballo que tiraba del simón ha-
bía tenido un buen pienso, y el coche-
ro había almorzado copiosamente por 
cuenta de Felipe, de modo que el ca-
rruaje par t ió ráp idamente hacia V i -
l le-d 'Avrav. 
Cuanto más se iba acercando al tér-
mino de su paseo, más aumentaba la 
emoción de Regina, por más esfuer-
zos que Felipe hacía para distraer 
á la joven de la idea.fija que la preo-
cupaba. 
De repente lanzó un grito. 
—¿Qué sucede? preguntó Felipe. 
—Ya nos acercamos, repuso la jo-
ven casi en voz baja. Voy conociendo 
el país. Yo he jugado por aqu, cuando 
era n i ñ a . . . Me late el corazón, pro-
siguió con triste sonrisa; no sé si ten-
dré fuerzas bastantes para llegar has-
ta el f in . 
De nuevo se arr imó á Felipe, que 
le pasó el brazo por la cintura. 
—Sí, sí, ya nos vamos acercando, 
dijo Regina. Antes de cinco minutos 
habremos llegado. Acabo de conocer 
la casa por delante de la cual hemos 
pasado. Yo he ido á ella con mi ma-
dre. Nunca habr ía creído que mis re-
cuerdos fueran tan exactos. ¡Hace 
tanto tiempo que abandoné esta tie-
rra, y era tan joven entonces!... 
¿Veis allá abajo, de t rás de esos ár-
boles, en aquella altura, á trescientos 
metros de aquí ?... 
—Sí. ¿Y bien? 
La posada está á cien pasos detrás 
de los árboles. \ Cochero ! 
—'¿Señora? p regun tó él. 
—Volvamos, dijo Regina. Sí, volvá- i 
mos. Tengo miedo. 
Estaba muy pál ida y temblorosa. 
Seguramente experimentaba una te-
rrible emoción. 
—Volvámos, dijo Felipe repitien-
do la orden de la joven. 
E l cochero dió la vuelta en seguida; 
pero Regina pensó luego otra cosa. 
—No, no. ¡Andad , dijo, pero de 
prisa, muy de prisa ! 
—Como quiera la señora. 
Y volviendo á colocar el caballo en 
dirección al pueblo, le arreó de f i r -
me. Un minuto después, el carruaje 
pasó junto al grupo de árboles que 
la joven había señalado de lejos á Fe-
lipe. 
— ¡ A l t o ! gritó Regina. 
E l cochero detuvo el carruaje. 
—¡Es ah í ! dijo la jóven. Ahí está 
la posada. Bajemos. 
Felipe dió la mano á Regina, que 
saltó ligeramente á tierra, y le ofre-
ció el brazo. 
Cuando se fueron acercando á la 
casa de que Regina no podía apartar 
los ojos, la joven se echó á llorar. 
— ¡ P o r Dios, Regina, calmaos! dijo 
Felipe. ¡Sed fuerte! ¡No estoy yo 
aquí, yo que soy vuestro amigo! 
Regina, profundamente conmovida, 
no pudo articular una palabra. Aca-
baba de representársele toda su- la-
fancia en aquella risueña decoración 
que el sol bañaba con sus dorados ra-
yos. La fuerza de su imaginación era 
tal, que todas las escenas terribles á 
que había asistido se reflejaron ante 
sus ojos con increíble claridad. 
Felipe respetó su silencio. La joven 
se detuvo y luego se sentó al borde 
del camino, cerca del foso, en donde 
diez años antes se había sentado el 
presidario Pablo Audibert. La posada 
de la Rosa Blanca se había converti-
do desde hacía diez años en un res-
taurant campestre, una especie de 
ventorro bien abastecido. De diez k i -
lómetros á la redonda, todos los hor-
telanos del país iban allí á celebrar 
sus bodas. 
Felizmente, cuando se trata de ma-
los recuerdos, pronto se olvida. Sólo 
algunas personas se acoi daban ya del 
drama de Vil le-d 'Avray. Las ¿ovias, 
con sus blancos trajes festejaban el 
gran día, sin acordarse de los críme-
nes que allí se habían cometido. La 
posada, además, había sido trasforma-
da radicalmente. Toda la fachada es-
taba pintada de ese color obscuro que 
caracteriza las de los restaurants pa-
ra bodas y festines populares. 
{Continuar&.\ 
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DIABIO D E L A MARINA, 
Nuestro Director acaba de llegar 
ahora del Varadero, en donde ha pa-
sado una temporada con la noble fa-
ro ilia de don Victoriano García. E n el 
muelle lo esperaban el Presidente de 
la Colonia, don Leandro Ruiz Austri, 
don Enrique Arias y don! Ricardo 
ürrutia. Dentro de breves momentos 
iremos todos á Lagunillas, en automó-
vil. Á ruegos cariñosos de don Lean-
dro, nuestro Director se hospeda en 
la hermosa "Mijala." 
L a velada á Rueda se celebrará el 
demingo 15. Hay extraordinario en-
tusiasmo para festejar al poeta.. 
Esta tarde marchamos para esa. 
Tomás Servando. 
DESPEDIDA 
.Mañana emba l sa rá con nimibo á 
Europa—vía Estados Unidos — nues-
tro muy querido ami^o don Miguel 
Díaz, rico hacendado y dueño de los 
trates "Aguada" y "Perseveran-
cia." 
Va á reunirse con su distinguida 
familia, que lo espera en Alemania, y 
¿esde allí se dir igirá á las principales 
capitales europeas, retornando á es-
tss playas para la próxima campaña 
azucarera. 
Lleve feliz viaje el querido amigo 
\ que pronto tengamos el gusto de 
abrazarlo nuevamente. 
ULTIMO TRIBUTO " 
El ENTIERRO DE DON LEANDRO SELL 
Una manifestación de duelo, tan her-
mosa como espontánea, resultó el en-
tiorro, efectuado en la tarde del sába-
do, del excelente caballero don Lean-
dro Sell y Cruzraán. 
El sentimiento que su muerte ha 
producido en nuestra sociedad refle-
jábase elocuentemente en el triste acto. 
Desde la casa mortuoria, en la calle 
de Cuba, fué llevado el féretro hasta 
el Cementerio en uno de las más lujo-
sos coches de la casa de Infanzón. 
Las coronas se desbordaban. 
Coronas hermosísimas, de flores na-
turales, en su mayor número, como 
postreras ofrendas del cariño, la gra-
t i tud y el afecto. 
Sobresalían, entra aquellas, las que 
les ofrecieron sus hijas, las hijas anmn-
tísimas de don Leandro Sell y Guz-
mán, inconsolables hoy en su dolor in-
menso, en su tribulación sin nombre, 
desoladas, al igual que la infortunada 
viuda, la distinguida dama Enriqueta 
Mejías, cuyo pecho, herido por tan 
cruel desgracia, llorará- eternamente al 
más bueno de los esposos. 
Entre el fúnebre cortejo contábanse 
representaciones muy distinguidas de 
todos nuestros elementos sociales. 
Allí estaban H Secretario de la Pre-
sidencia, señor Dámaso Pasalodos, y el 
ayudante del Presidente de la Repúbli-
ca., comandante Julio .Morales Coello. 
Y estaban también el Conde de la 
Reunión, y los señores Manuel Otaduy, 
Gelats (hi jo) , doctor Alonso Cuadra-
do. José A. Pessino, Usabiaga, Fernan-
do López. Miguel Sandoval, Aguilera, 
Cuadra, Hierro, Cardona, Saavedra, 
Femando Sánchez de Fuentes. Carro-
ño, Boceta, Fernando Vidal , Peláez y 
las buenos y fieles amigos del finado, 
don Joaquín Coello y don Miguel An-
dux. 
Asistió una comisión de la Sociedad 
de Beneficencia Andaluza. 
T en representación del DIAHTO DB 
LA MARINA dos de sus redactores, Teó-
filo Pérez y Enrique Fontanills, unido 
este último á la familia de Sell y Ouz-
mán por los lazos de una antigua é in-
quebrantable amistad. 
En la capilla del Oementerio se can-
tó un responso, siendo despedido él 
duelo por los hrjos políticos del fina-
do, los señores Arturo Carbonell, Juan 
Poujol y Eduardo Sánchez de Fuentes, 
así como por sus sobrinas don Miguel 
Guerrero y don Luis Sell. 
Paz á sus res loa. 
Las elecciones se harán 
con toda libertad 
E l señor Marcelino Díaz de Vil le-
gas, en nombre del Honorable señor 
Presidente de la República y en el su-
yo propio en su carácter de Secreta-
rio interino de Gobernación y con mo-
tiVjO de haber atribuido el eorrespon-
sai en Santago de Cuba del periódico 
" L a Lucha," en correspondencia in-
serta en el número de dicho periódico 
del 30 del pasado al Secretario del 
gobierno de aquella provincia, señor 
íbra ín Arias, la manifestación que ha 
resultado no ser cierta de que el Go-
bierno ganar ía las elecciones de cual-
quier manera, dirigió al citado Secre-
tario el telegrama siguiente: 
"Habana, Julio 30 de 1910. Gober-
nador Provincial Oriente. Correspon-
sal de " L a Lucha" atribuye al Se-
cretar ía de ese Gobierno la manifesta-
ción de que el gobierio ganar ía las 
elecciones de cualquier manera. Im-
porta al Gobierno negar si no es 
cierta esa noticia ó rectificarla, pues-
to que son propósitos decididos del 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública y de esta Secretaría que las 
elecciones se celebren con toda liber-
tad, l imitándose en su gestión á la 
guarda del orden.—M. D. Villegas." 
Contestación 
"Santiago de Cuba, 31 de Julio de 
1910.—Secretario de Grobernación. Ha-
bana.—El domingo próximo pasado 
celebróse en esta capital, presidida 
por el general Hierrezuelo una asam-
blea popular, con .el objeto de llegar 
á la unificación de los elementos libe-
rales de este término. A esa reunión 
concurrió el señor Ibrain Arias Gu-
tiérrez, Secretario de la Administra-
ción Provncial en su carácter de l i -
beral y después de oir por largo rato 
el debate que allí se estableció sobre 
la manera más acertada de llegar la 
finalidad que perseguían los organi-
zadores de la reunión fué nombrado 
comisionado para unificar á los ele-
mentos liberales del término é invita-
do por la presidencia para aceptar el 
cargo, expuso que él se debía á la 
asamblea fusionada que presidía el se-
nador Regüeiferos, en donde har ía 
constar los propósitos de la reunión, 
tan loables por todos conceptos, los 
cuales apoyar ía en el seno de su asam-
blea y que seguramente sería comisio-
nado por ella para tan patriótico ob-
jeto, motivo por el cual rehusaba el 
cargo recomendando fuera nombrado 
el iniciador de la idea. Además, el Se-
cretario expuso que si desgraciada-
mente fracasaban las gestiones para 
unificar á los liberales de Santiago, 
no por eso los liberales iban á perder 
las elecciones del primero de Noviem-
bre, pues la asamblea fusionada, pre-
sidida por el señor Regüeiferos tenía 
las simpatías de todos los liberales de 
la provincia y constituyendo estos la 
mayoría, el triunfo les sería indiscuti-
blemente discernido pesáreles á quie-
nes aquí en esta capital por egoísmos 
individuales no se prestaban á ocupar 
el puesto que la voluntad popular les 
señalaba y querían respaldados por 
imaginarias asambleas aparecer con 
fuerzas políticas para sus fines per-
sonales .A l decir el señor Arias nos-
otros ganaremos las elecciones de pr i -
mero de Noviembre, se refirió al par-
tido liberal, en cuyo carácter y como 
miembro tal hablaba. Alguien para 
fines particulares ó políticos ha tragi-
versado esa expresión, haciendo apa-
recer que aludía con ello al Gobierno. 
Corresponsal " L u c h a " ha sido sor-
prendido, pues no se encontraba en la 
reunión.—Manduley, Gobernador." 
B i e t i v e n i d a 
Ayer llegaron á esta capital, proce-
dentes de Cienfnegos, nuestros distin-
guidos amigos los señoras don Alejan-
dro Suero Balbfn, banquero y acauda-
lado comerciante en aquella plaza, y 
don Laureano Falla Gutiérrez, rico 
hacendado y expresidente de la Colo-
nia Española de la Perla del Sur. 
Acompañan al señor Suero Balbín 
dos de sus hijos, pensando los distin-
guidos viajeros pasar en la Habana 
una corta temporada. 
Reciban nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
P O R L A S O F I C I I A S 
Regreso del señor Presidente 
El señor iPreróde-afce de la Repúbli-
ca regresará «1 sábado de Cayo Cris-
to, permaneciendo aquí hasta el lunes 
por la tarde que saMrá nuevamente 
para aquel lugar. 
E l señor Oaetro Targarona 
Ha regresado de Cayo Cristo el Ma-
yordomo de Palacio, señor Castro Tar-
garona, cuyo señor volverá á dicho 
punto el lunes de la semana 'entrante, 
en unión del Jefe del Estado. 
® I 5 0 R I 5 T V \ R I A D B 
G O B E R N A G I O i N 
Herido grave 
Ül moreno Eduvigis Hernández , le 
seccionó una mano al de la propia 
Aniceto Villarpanda. 
Itl hecho ocurrió ayer en Santa Isa-
W 4$ las Lajas (Santa Dlara.^ 
Hospital de San Juan de Dios en San-
ta Clara, el doctor José Lorenzo Pé-
rez. 
Visitas de inspección—En Mazorra. 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia que viene girando visitas pe-
riódicas de inspección á los hospita-
les y asilos, estiwo en la mañana del 
sábado último en el Asilo General de 
Enagenados, con objeto de visitar ese 
establecimiento y disponer la inme-
diata adquisición de las camas y ro-
pas que con toda' urgencia se necesi-
tan en Mazorra para la debida asis-
tencia de los asilados. 
El doctor Varona Suárez dispuso se 1 
comprasen 300 camas nuevas, las quel 
ya han sido pedidas por cable á los ] 
Estados Unidos é iguamente. dió las 
órdenes oportunas para que se subas-
tase la reparación de 500 camas que 
estaban sin uso, debido á su estado de 
deterioro. 
E l señor Secretario visitó el alma-
cén de útiles y víveres, comproban-
do la excelente calidad de éstos. E l 
pan, que se falbrica en Mazorra, ha si-
do mejorado. 
Por orden del doctor Varona Suá-
rez irán dos carpinteros al asilo con 
objeto de preparar la casa que ocu-
paban las señori tas enfermeras y cu-
yo edificio se dest inará á sala de pen-
sionistas y de locas tranquilas á f in 
de darle mayor amplitud á las salas 
generales y evitar en lo posible el ha-
cinamiento que hay en esos locales. 
L a Escuela de enfermeras, deno-
minada ^ América Arias, " que ocupa 
su nueva casa, será dotada con mue-
bles apropiados, á cuyo efecto el doc-
tor Varona Suárez de acuerdo con lo 
preceptuado en reciente decreto ded 
honorable señor Presidente de la Re-
pública, ha concedido el crédito opor-
tuno. 
Muy satisfecho salió de su visita el 
doctor Varona Suárez, por el orden y 
limpieza que se observa en el asilo, 
que ha mejorado notablemente y que 
se atiende y auida, para que dentro de 
sus actuales escasos recursos llene de 
la manera más perfecta posible la mi-
sión piadosa y científica que le está 
encomendada. 
• E l doctor Varona Suárez tiene en 
estudio y ha de someterlo en breve al 
señor Presidente de la República, el 
plan general de reorganización y re-
cons t rucc ión del asilo. 
En breve pa r t i r án para el extran-
jero los doctores Cruz González, Di -
réctor de Mazorra y 'Callejas, congre-
sista médico, los que tienen el encargo 
¡ de visitar los manicomios de las prin-
cipalles capitales para informar acer-
ca de las medidas y mejoras que de-
ben introducirse en Mazorra á los 
efectos antes indicados. 
Acompañaron en esa visita á Mazo-
rra al señor Secretario el doctor Ló-
pez del Valle, Jefe Local de Sanidad 
de la Habana y miembro de la Junta 
de Hospitaíles y Asilos y los doc<tores 
Fernández Calzada, Jefe del Nego-
ciado de Hospitales y La Calle, en-
cargado del material y la Dirección 
de Beneficencia. 
D B A Q R I G U U T U R A 
Licencias 
Se han concedido treinta d ías de 
licencia á la señorita Catalina Yero, 
auxiliar del Negociado de Marcas y 
Patentes. 
También se ha concedido un mes de 
licencia por enfermo á don Patricio 
Caivet, auxiliar del Negociado de Pa-
tología Vegetal de la Estación Agrí-
cola. 
S B G R B T A R I A D C 
IINSTRUGGIOIN P U B U I G A 
Omisión 
Por una omisión involuntaria no 
apareció en la lista de aprobados pu-
blicada recientemente, la señorita Fe-
lipa Fuentes y Reyes, que tiene el nú-
mero 22 de orden entre los 65 aspi-
rantes al Magisterio que obtuvieron el 
segundo graido en los exámenes cele-
brados los días 18, 19 y 20 del co-
rrienite mes. 
Hacemos gustosos esta aclaración. 
S B G R B T A R I A Dt> 
Herencias 
Por el Juez de Primera Instancia 
del 'Sur se ha declarado vacante la he-
rencia de Manuel Llovió y Alvarez, 
que será destinada al Hospital Núme-
ro Uno. 
—iPor el Fiscal de la Audiencia dé 
Oamagüey se comunica que el Juez 
de Primera Instancia de aquella ciu-
dad ha declarado vacante la herencia 
de Vicente Varona á beneficio de la 
Beneficencia. 
— E l Juez de Primera Instancia de 
Oamagüey declara vacante la heren-
cia de. Higinio Tirado y por heredero 
á la Beneficencia. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de $283 
para reparaciones del Hospital de 
Manzanillo. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Farmacéutico 
del Hospital de Colón el doctor Enr i -
CLue Fiifueroa y para igual caimü en al 
ASUNTOS VARIOS 
Fallecido 
En la t ravesía del Vapor "Cayo Bo-
n i to , " de Londres á este puerto, fa-
lleció el día 23 del pasado, el pasaje-
ro Enrique Soler. 
Al hospital 
•La pasajera del vapor americano 
' jMjérida," Zoila Campa, de 8 años 
de edad que llegó á este puerto en la 
mañana de hoy procedente de Vera-
cnuz, fué remitida al hospiftal "Las 
Animas," por encontrarse padeciendo 
de fiebres. 
También fué remitido al citado hos-
pi ta l el marinero del vapor noruego 
" R a n , " nombrado L . Cien, por estar 
tam'bién padeciendo de fiebres. 
Dicho pasajero procede de Filadel-
fia. 
Asimismo por encontrarse atacado 
de fiebres fué remitido "al hospital 
don Jesús Fernández, llegado á este 
puerto procedente de Veracruz á bor-
do del vapor español "'Manuel Calvo." 
De tránsito 
Procedemte de Veracruz llegó á es-
te puerto en la noche del sábado en 
el vapor "Manuel Calvo," de tránsi to 
para Puerto Colombia, el periodista 
señor Noah H . Gans. 
Vicecónsul 
E l vicecónsul inglés, Mr. George 
Plant, llegó hoy procedente de New 
York, á bordo del vapor " M é x i c o . " 
Cónsul americano 
E l cónsul americano en Caibarién, 
Mr. Prats, llegó esta mañana á bordo 
del vapor " M é x i c o , " procedente de 
New York. 
T e p r o v i n c i a s 
PIINAR D B U R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Julio 31, 7 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
E n el teatro "Milanés" celebró hoy 
una nutrida reunión la Asociación de 
Propietarios, Agricultores, Comercian-
tes é Industriales de la provincia, pa-
ra tratar de los medios de deferisa de 
los intereses que representa. Acordó-
se establecer delegaciones en distin-
TOS términos de la provincia y un pro-
grama amplio de gestiones estudia-
das, que realizará la Asociación en 
beneficio de la producción, principal-
luente la tabacalera, adoptándose 
acuerdos preliminares para el empleo 
de abonos y creación de fábricas de 
tabaco. Asistieron importantes ele. 
mentos de la agricultura y el comer-
cio de esta y representaciones de los 
demás términos. Presidió el rico pro-
pietario don Andrés Cáíbanzón. 
E l C orxAanQnsaL 
TEEGEÁMAirp EL CABLE 
Serv i c io de l a P r ensa Asoiriatítei 
OMPPBN DETENIDO A L F I N 
Father Point, Quebec, Julio 31. 
Los dos perseguidos desde hace tan-
tos días por tocia la policía del mun-
do, doctor Hawley Harvey Crippen y 
miss Ethel Clara Leneve, fueron dete-
nidos hoy al llegar á la entrada del río 
San Lorenzo el vapor "Montrose," 
en que venían de Europa. 
E l inspector de la policía de Scot-
land Yard, Dew, acompañado por dos 
policías canadenses, entró en el vapor 
á las ocho y treinta de la mañana de 
hoy y poco momentos después los dos 
fugitivos estaban presos en sus res-
pectivos camarotes. 
Crippen se encuentra muy abatido 
y su compañera, miss Leneve no cesa 
de sollozar histéricamente. 
Después de una breve detención, el 
"Montrose" continuó su marcha has-
ta llegar á Quebec, en cuya cárcel se-
rán alojados los dos detenidos. 
E n la orden de prisión dictada con-
tra Crippen se especifica que ésta tie-
ne por origen la acusación que pesa 
sobre él de haber dado muerte á una 
mujer desconocida. 
E l "Montrose" fué avistado entre 
la niebla poco después de las siete y 
media de la mañana y á las ocho y 
cuarto salió de la costa hacia el tras-
atlántico el vaporcito de los prácti-
cos "Eureka," en el que iban varios 
fotógrafos y periodistas. E n el bote 
del vaporcito entraron el inspector 
del Scctland Yard que hizo la deten-
ción, el jefe de la policía de Quebec, 
Mr. Mac Carthy y el ex-jefe de ese 
cuerpo, Mr. Denis todos vestidos con 
el traje de los prácticos. 
E l doctor Crippen estaba de pie 
cerca de la borda del vapor con el 
médico del mismo, y cuando vio esca-
lar por el costado donde él se encon-
traba á ios tres hombres que iban en 
su busca, le dijo muy nervioso al mé-
dico: "Sen tres los prácticos; eso no 
es lo normal, ¿verdad?" 
- E l médico no respondió á los comen-
tarios de Crippen, y siguió los movi 
mientos de los tres hombres; cuando 
éstos estuvieron en la cubierta del 
"Montrose" uno de ellos, el inspector 
del Sootdand Yard se adelantó so-
leannemente, y hablándole al fugitivo, 
le dijo: "Crippen: vengo en su bus-
ca." 
E l dentista retrocedió al reconocer 
al detective, pero no tuvo más reme-
dio que ponerse á la disposición de 
éste, que le condujo inmediatamente 
á la cámara del capitán del vapor, 
en donde dijo las siguientes pala-
bras : " ¡ Gracias á Dios que ha termi-
nado la angustia: estoy satisfecho!'' 
Después se dirigió el inspector al 
camarote de miss Leneve, quien ofre-
ció un espectáculo conmovedor al 
verse en frente del policía gritó; histé-
ricamente, teniendo que administrar-
sele oalmantes. 
L a Leneve fué encerrada en su ca-
marote, donde se le hizo vestir su ropa 
de mujer; al proseguir su marcha el 
vapor se mantuvo sobre ella la más es. 
crupulosa vigilancia, por temor á que 
atentara contra su vida ó se desma-
yase. 
Los dos presos serán devueltos á 
Inglaterra el jueves próximo, á bor-
do del vapor "Royal G-eorge." 
CONFLICTO RACISTA 
Dallas, Tejas, Julio 31. 
Ha. surgido un grave conflicto por 
la cuestión de razas en las cercanías 
de la población de Palestine, en este 
Estado. 
Hasta ahora, según las últimas no-
ticias, habían perecido 18 negros y 
había varios blancos heridos. 
L a lucha entí% los individuos de 
ambas razas empezó anoche, y aún 
se teme que produzca mayor derra-
mamiento de sangre, porque los áni-
mos están muy excitados, y no hay 
fuerzas bastantes en aquellos alrede-
dores para restablecer el orden. 
U L T I M A S DECLARACIONES 
DE CANALEJAS 
Madrid, Julio 31. 
E l señor Canalejas califica la reti-
rada del Embajador español ante el 
Vticano, Marqués de Ojeda, diciendo 
de esta medida que significa la sus-
pensión indefinida de las negociacio-
nes. 
La situación crítica que la ruptura 
de las relaciones diplomáticas con la 
Santa Sede trae aparejada, no se 
oculta al gobierno ni al pueblo. 
E l Jefe del Grobierno ha hecho de-
claraciones sobre ese Asunto, diciendo 
que desde el momento en que se hizo 
cargo del peder, inició negociaciones 
para reducir el número de órdenes 
religiosas y el Vaticano respondió 
ofreciendo menos de lo que había ofre-
cido al que fué Jefe del Gobierno, se-
ñor Maura. 
Deseando el gobierno del señor Ca-
nalejas—según declara éste—^adelan-
tar el asunto sin llegar á una ruptura 
de las negociaciones, ejerció su pre-
rrogativa con la emisión de decretos, 
por los cuales se obligaba á las ór-
denes religiosas á insoribrse, según 
disponen las leyes y se autorizaba 
á las demás religiones á mostrar sus 
emblemas en los lugares que destina-
sen á sus cultos públicos. 
Como el Vaticano respondió sólo 
con protestas, el Gobierno presentó 
su proyecto de ley, prohibiendo la en-
trada de otras órdenes religiosas 
mientras no se hubiese revisado el 
Concordato. 
" A l exigir el Vaticano—sigue dicien 
do el señor Canalejas—la suspensión 
de los decretos del gobierno, no obs-
tante el deseo del mismo de evitar 
la ruptura, se decidió considerar fra-
casadas las negociaciones y se proce-
dió á poner en práctica el programa 
que se trazó por medio de decretos y 
leyes; el Rey aprobó la conducta del 
gobierno.'' 
L a crisis no será motivo á que el 
Rey Alfonso suspenda su vista á In-
glaterra la semana próxima. 
SAL PDA DE OJEDA 
San Sebastián, Julio 31. 
E l Marqués de Ojeda, Embajador 
de España en el Vaticano, saldrá de 
Rema tan pronto como haga entrega 
de la respuesta del gobierno español 
á la nota de aquel. 
L a respuesta ha sido ya enviada á 
la Embajada. 
E l Embajador se dirigirá después 
á este bajlneario, con el propósito de 
conferenciar con, el Presidente del 
Consejo, señor Canalejas. 
EL NUNCIO NO HA 
SIDO RETIRADO 
Roma, Julio 31. 
E l Nuncio del Papa en Madrid, 
Monseñor Vico, no ha sido retirado de 
dicha capital por la. Santa Sede, que 
espera el aviso oficial de la retirada 
del Embajador español. 
L a situación en lo que respecta á la 
ruptura de relaciones con España, 
continúa sin variación. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 31. 
Resultado de los partidos que se ve-
rificaron hoy: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 2, Pittsburg 3. 
Saint Louis 3, Chicago 9. E n el pri-
mer partido y 0 y 4, respectivamente, 
en el segundo. 
Liga Americana 
Chicago 5, Detroit 6. 
Saint Louis 4, Cléveiland 5. E n el 
primer juego, y 0 y 2 respectivamen-
te, en el segundo. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 1°. 
E l sábado Se venidieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 225,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
i ros; Camagüey, 0.5 mil ímetros; San-
tiago de Cuba, lloviznas. 
Ayer en la Habana: viento predo-
minante N.E., velocidad máxima 3.6 
metros por segundo, barómetro á las 
i p. m. 761.15. 
LA GASA QUINTANA 
JOYERIA FRANCESA 
R E C 1 1 5 K constan ( ornen te las ú l t i m a s 
novedades en J o y e r í a de oro ga-
rant i zada , br i l lantes y objetos de 
arte p a r a reáralos. 
GalianoDúm.76 Teléfono A. 426í 
LA HUELGA 
Después de una entrevista celebra-
da ayer entre una comisión de huel-
guistas y el Administrador de la Em-
presa de ómnibus, quedó solucionada 
la huelga. 
Hoy reanudaron el trabajo todos 




Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro .—Pinar del Río, 761.38; 
Habana, 761.64; Matanzas, 761.46; 
Camagüey, 762.69; .Santiago de Cu-
ba, 762.43. 
Temperaturas.—Pinar del Río, del 
momeuto 2403, máxima 3308, mínima 
23o0; Habana, del momento 28o0, má-
xima 2905, mínima 25o0; Matanzas, 
del momento 26°!, máxima 3108, míni-
ma 22°! ; Camagüey, del momento 
2507, máxima 3108, mínima 2303; San-
tiago de Cuba, del momento 2808, má-
xima 3104, mínima 25o0. 
Vientos. — Pinar del Río, calma; 
Habana, calma; Matanzas, S. flojo; 
•Camagüey, E., 2.5 metros por segun-
do ; Santiago de Cuba, N.N.W. flojo. 
Estado del cielo.—Pinar del Río, 
''.ubierto parcialmente; Habana, des-
pejado; Matanzas, despejado; Cama-
güey, cubierto; (Santiago de Cuba, 
despejado. 
Lluvia.—Pinar del Río, 5.0 milíme-
PARTIDOSPOLITICOS 
ron los jóvenes liberales del barrio en 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Marte 
El viernes 29 del pasado se rtmnie-
ron los jóvenes liberales del barrio en 
la morada de Francisco Rodríguez, 
Maloja número 39, resultando electa 
la siguiente candidatura: 
Presidentes de honor: Mayor Gene-
ral José Miguel Gómez; doctor Alfre-
do Zayas y Alfonso; Agustín G. Osu-
na; Eugenio Leopoldo Azpiazo; doc-
tor Ju l ián Betancourt; Francisco 
Blanco; Santiago Veiga; Pío Yidal y 
Díaz; Leopoldo Yaldés Codina; Abe-
lardo González; Luis Valdés Carrero; 
Justo Maristany; Tomás Mederos; Fe-
lipe Pazos;, doctor Ernesto Martín 
Lamyá doctor Manuel Varona Suárezj 
Modesto Morales Díaz; Manuel Pruna 
La t té ; Antonio Clarens; Marcelino 
Díaz de Villegas; Oscar Fernández ; 
Vicente Ruiz de Luzuriaga; Eusebia 
Hernández ; Santos Vaqueros; doctof 
Carlos Guás ; Severo Moleón. 
Presidente efectivo: Juan Bermú-
dez Pérez. 
Vices: Ramón G. Osuna; José Man-
nuel Llerena; Jul ián Rivas Vida l ; Ra-
miro Loys Betancourt. 
Secretario: Ortasiano Camacbo. 
Vicesecretario: Agustín .Ñapóles. 
Tesorero: Enrique Rizo. 
Vicetesbrero: Santiago Torres. 
Contador: Enrique C. Frau. 
Vicecontador: Hipólito Landrián. 
Secretario de Correspondencia: Be-
nito Rodríguez. 
Delegados al Comit: Juan Bermúdea 
Pérez, Bonito Rodríguez, Ortasiano 
Camacho. Ramón G. Osuna. 
Cuarenta vocales. 
C O M U N T C A B O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, cito á loa 
señores socios para la Junta General ex-
traordinaria, continuación de la comenza-
da el día 29 del próximo pasado mes, qufl 
deberá celebrarse en el local de este Cen-
tro, el viérnes, día 5 del corriente, á las 
8 de la noche, con el fin de proseguir lai 
discusión de los particulares de que se diá 
cuenta en la mencionada Junta y de adop-
tar los acuerdos que se estimen proceden-
tes. 
Se hace saber, para conocimiento gene-
ral y el más extricto cumplimiento, qu« 
para tener acceso al local y tomar partí 
en las discusiones y votaciones, se exigirá 
la presentación del recibo correspondien-
te al mes de Julio y que por tanto, no será 
permitida la entrada al que no llene el re-
quisito que se deja señalado. 
Habana, 1°. de Agosto dé 1910. 
El Secretario, 
Ildefonso Mugía. 
C 2264 4t-l\ 
Centro Asturiano 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente p, s. r.. s« 
convoca por este medio á los señores aso > 
ciados de este Centro para que se sir-
van concurrir á la continuación de la .1 tin-
ta general ordinaria administrativa comen-
zada el día 24 del mes actual, que se ce-
lebrará en los salones de esta sociedad 
lúnes, día Io. de Agosto próximo, á las 8 en 
punto de la noche. 
Para concurrir á dicho acto y tomar par-
te en las deliberaciones, será requisito in-
dispensable la presentación del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, 30 de Julio de 1910. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C. 2161 t.2-;50 m.1-31 
A A C H E N & M U N I C H 
Compañía de Seguros Contra Incendios 
GANANCIAS Y PERDIDAS, 1903 
Saldo de 1908 
! Reserva de primas del año an-
terior 
Reservas para siniestros pen-
dientes 
Primas cobradas 









Siniestros pagados, menos rea-
seguros 7.346,015-17 
Reserva por daños pendientes... 1.995,579-67 
Primas reaseguros 12.445,008-57 
Gastos gris, incluso comisiones 4.«83.414 70 
10.443,933-98 
3.559,217 44 
Reserva de primas 
Ganancia del año 
40.673,169 48 
B A L A N C E A N U A L 
31 D i c i e m b r e 1 9 0 9 
Capital suscrito 
Fondo de Reserva 
Fondo de Reserva especial 
Fondo de Reserva para dividen-
dos 
Reserva por daños pendientes... 
Fondos diversos 
Reserva de primas 
Saldos k otras Compañías de Se-
guros 
Dividendos no reclamados 













Capital no desembolsado 
Hipotecas 
Inversiones 
Kd ficios propiedades,! ..... 
Letras ' ' 
Intereses vencidos 
Saldos de otras Compañías de 
Seguros 

















Apisgráu. 25 de Abril 11910-FRITZ S^HROEDER, Director teral. 
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DIARIO D E L A MAEOTA-—E<3i<5Í6» de la tard^.—Agosto Io. de 1910. 
L o s i n g l e s e s y l a a v i a c i ó n m i l i t a r . — U n a E x p o s i c i ó n d e 
t u r i s m o y s p o r t s e n B e r g e n ( N o r u e g a ) . — D e B o u r -
n e m o u t h á l a i s l a d e W i g h t . 
la llamada de la " Imper ia l 'Maritime 
League": el Canciller de la Hacien-
da, como éi mismo decía al presentar 
á los .Comunes el nuevo presupuesto, 
cree que el año próximo será posible 
reducir la cifra colosal de los arma-
mentos de la Marina y de la Guerra. 
Espera, con ingenuidad, que Alema-
nia dará el .buen ejemplo. 
La importancia que dan á estas 
cuestiones de aTiackxn liomfores tan 
considerables como les -citados fir-
mantes de la carta, b a r á más fácil la 
tarea de los que tendrán todavía que 
e n s e ñ a r á la nación inglesa lo.s peli-
gros que puede correr si descuida el 
imperio del aire. 
: La Liga mar í t ima imperial inglesa 
};a enviado al primer Ministro una 
carta muy interesante, firmada por 
varias docenas de almirantes y de ge-
nerales retirados, pidiendo al Gobier-
ri0 eentral un emprésti to de cien mi-
llones de libras esterlinas, destinadas 
á fortificar y á completar la defensa 
nacional del imperio br i tánico. 
Lo más interesante de esta llamada 
¡ratriótica es que el empréstito debe-
rá consagrarse, según las intenciones 
de sus promotores, no solamente á la 
íparina y al ejército, sino también á 
la aviación militar. 
Desde hace algunos meses lian de-
jado de ser utopías algunos proble-
inas de la aviación é Inglaterra sigue 





I hacen en Alemania y el desa-
extraordinario, rápido y b r i -
de la navegación 






s Personalidades militare^, 
políticas tomaron entonces 
a causa de los dirigibles y 
oplanos de guerra. Los re-
eultados obtenidos con el pequeño di-
rigible acabado úl t imamente por los 
ig'ptilleros de construcción del ejérci-
to fueron, si no brillantes, á lo menos 
satisfactorios. Por otra parte, el al-
aairantazgo construye en el mayor se-
creto, en casa de Wickers and Maxim, 
1, glDl del tipo rígido ^Zeppe-
l i n " ; el tipo no rígido se ha reserva-
do para el ejército. 
• Inglaterra parece comprender, en 
fin, toda la imiportancia que t end rá en 
la próxima guerra europea la flota aé-
fcéa. 
Liegados los últimos á los dominios 
Üe la aviación, los ingleses podrán 
Aprovecharse de todas las experien-
cias de todos los descubrimientos, de 
todas las innovaciones hechas por to-
ida? las potencias europeas. Aprende-
ir-án sobre todo, lo que no hay que ha-
cer, que es por lo demás una de las en-
penñanzas más preciadas de la vida. 
Se duda mucho—según leemos— 
que el Gobierno li'beral inglés pueda 
Responder dé una manera favorable á 
En la ciudad de Bergen (Noruega), 
t endrá lugar este yeiiano, hasta el 15 
de 'Septiembre, una Exposición de tu-
rismo y de sport, que seguramente 
oerá de grandes atractivos para todos 
los aficionados al turismo y sport. 
Los alrededores de Bergen sou pin-
torescos y el movimiento de su puerto 
muy animado, ofreciendo al extranje-
ro un espectáculo interesantísimo por 
su característica especial. 
También está terminada la l ínea 
del ferroearril entre Bergen y Cris-
tianía, en cuyo viaje se contemplan 
las regiones de las nieves perpetuas y 
horizontes grandiosos. 
E l Emperador Guillermo vis i ta rá 
probablemente dicha Exposición en el 
próximo mes de Agosto. 
Armstrong Drexel, hijo de Antho-
ny Drexeí, de Filadelfia y Londres, y 
el aviador francés León Morane en 
Bournemuth, el día 13 del corriente 
realizaron algunas proezas volando 
encima de las aguas. 
Los aviadores partieron del aeró-
dromo, atravesaron el Solón t y se di-
rigieron hacia la isla de Wight . LTna 
•"ez en ese sitio dieron la vuelta alre-
dedor de los faros cíe Needles, vol-
viendo al punto de salida. 
La distancia recorrida fué veinte y 
una milla. 
MANUBL L . DE L I N A R E S . 
Robo 
En la noehe del día 29 del mes pa-
sado se efectuó un robo consistente 
en dinero y efectos, en la bodega de 
Ignacio Núñez, sitiuada en las afue-
ras de la vil la de Consolación del Sur. 
La Guardia Rural practica activas 
diligenicias para descubrir al autor ó 
autores de dicho robo. 
Homicidio 
En Candelaria, en la calle Parade-
ro el 'blanco Marcelino Rodríguez dió 
muerte de una puñalada al de su cla-
se Víctor Santurio. 
E l hedho ocurrió en la noche del 
29 del mes pasado. 
En im baile 
En la madrugada de ayer domingo 
sostovieron una reyerta Benito Ma-
rrón, Ramón Riñas, Pablo Herrera y 
Mauricio Lloren-te, resultando muerto 
el primero, herido de cuchillo el se-
gundo y contusos los otros dos. 
E l hecho ocurrió en nn baile que se 
ceílebraJba en el barrio Juan Díaz, tér-
mino de Sagua de Tánamo. habiendo 
sido detenidos por la Guardia Rural 
los dos últimos. 
Un herido 
E l teniente Ju l i án Cruz, Jefe del 
puesto de la Guardia Efliral de Cala-
bazar de Sa'gua y su zona, salió ayer 
domingo á las 6 de la tarde para el 
pueblo de Mata, por haber tenido no-
ticias de hallarse un hombre grave-
mente herido. 
Reyerta 
Ayer domingo sostuvieron. una r3-
yerta en Altamisal los pardos Lean-
dro Moya y Saturnino González, re-
sultando heridos los dos. 
dado, el mestizo J o s é García Guerra, de 
16 años de edad, vecino de San Miguel 13; 
blanco Domingo Sedán Rodr íguez y negro 
Fé l ix D u e ñ a s , los que pidieron un depar-
tamento reservado para los tres. 
A los pocos momentos de estar en t'l 
agua, el J o s é García sal ió de la poceta 
para bañarse fuera de ella, teniendo la 
desgracia de ser arrastrado por una ola, 
pereciendo ahogado. 
E l cadáver fué ex tra ído por un bañ i s ta 
y puesto á. la d i spos ic ión de la policía. 
"La nes-ra Guadalnne P a m í r e z Muñnr. 
criada ñc- manos, vecina (ie Peñalv<»r 
fué detenida ayer en el Vedado ft, pet ic ión 
del de su raza Va]f>nMn Alvares AIsnurn. 
quien la acusa de babrrle hurtado varias 
piezas ríe ropa, y de cuyo hecho ya tiene 
conocirnientó el Juzgado Correccional del 
distrito. 
T.a detenida ingresó en el vivac. 
Anoche se nreserifS en la nrimera F.sta-
ción. T?ema'-do Abolla, Brozas, vecino de 
Amartrura Bf». ouelSr-dose de aue el surero 
part'cnlar se ne<?ó á abrirle la nuerta ^e 
su dorr>ic1Mo. nue es una casa de Inquili-
nato, dicl^ndole oue t en ía orden del en -
carrrado de misma de no dejarlo en-
trar por ad^u^ar dos meses de alnuiler. 
JJH nolí'-ía flló cuenta de este hecho al 
jÜKfrndo del distrito, con presentac ión del 
Abella y el sereno particular. 
F,n el ca fé "J^, p ^ i m a " calle de Pan Ig -
nacio e«?aulna A, Paula, sostuvieron aver p^r-
la mañana, una reyerta, el denendl^nt» del 
café San Isidro 24. Antonio Caro y el ô --
s-anlilero Francisco Real , arroíflndole é s t e 
al primero los vasos, azucarera y platos 
quo estaban en las mesas. 
A l tratar el vis-ilante 751 de detener al 
Peal , és te le mordí'') en el brazo izquierdo, 
ca'isári(nol<» una, lesión leve. 
Peal fu* remltdo al vivac á dlsooslrl'm 
del Juzgado correccional del primer dis-
trito. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
is urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
fecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
E. 3. Je sús María n ú m e r o 33. 
7592 26-1 J l . 
•rratamiento ««pa«tal de Sffllts y ent«r< 
m«dadee venéreas . —Curación rápida.—Con» 
eultas de 12 A 2. — Te lé fone »64. 
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CRONICA U FOLIGIá 
Amelia Bello y Pauga, vecina de B a r -
celona esquina á Amistad, accesoria, «e 
presentó ayer en la tercer e s t a c i ó n de po-
licía, manifestando que en los momentos 
de estar m u d á n d o s e de la casa Amistad 
30 á la en que hoy reside, penetró en es-
ta úl t ima, sin su consentimiento, una parda 
conocida por Charo, la que con un cuchi-
llo le picó la reji l la á cinco sillas y dos 
sillones, c a u s á n d o l e daño en la propiedad 
por valor de ocho centenes. 
L a acusada, que dijo nombrarse Rosario 
García Barreto, quedó citada de compa 
rendo para el día de hoy, ante el señor 
juez correccional del distrito. 
E n la Calzada de Galiano esquina á San 
Lázaro, el sargento M. Lugo, detuvo á la 
blanca R i t a Armas Rodríguez , de 33 años , 
vecina de Aguila 32, á pet ic ión del blanco 
Ricardo Daniel, el que la acusa de habers'í 
presentado en el kiosco de su propiedad 
con varios o c t o g é s i m o s de billetes de la 
Loter ía Nacional del ú l t i m o sorteo, pava 
qu© se los cambiara por estar premiados, 
lo cual él e fectuó , pero m á s tarde, al exa-
minar los billetes, observó que t en ían lo^ 
n ú m e r o s alterados, 
A la detenida se le ocupó el dinero im-
porte de los billetes premiados y la pol ic ía 
la puso á d i spos ic ión del señor juez de 
guardia. 
Por haberle dado una tromnada e! blan-
co José Pftnch^r f lavi lo . vecino de L e a l -
tad 82, l e s ionándolo gravemente, fué dete-
nido anoche el nearo Leopoldo Brayn, re-
sidente en Efddo 95. 
E l detenido fué puesto á d ispos ic ión del 
juzgado de ins trucc ión del primer distrito. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 1? Agosto de 1810. 
A las 11 da la mañana 
Plata española 97% á 98 
Oalderilla (en oro: 97 á 98 
Oro americano cen-
tra oro español... 109% á 110 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Centenes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades,., á 4.30 en plata 
Hl peso americano 
en pla'ra eepañoia 1.11 V. 
o v í m l e n t o m a r í t i m o 
E n el segundo centro de socorros fué 
asistido ayer el blanco Domingo Valla-dares 
y Martín, tabaquero y vecino de Poclto n ú -
mero 13, de una contus ión en la refdón 
Occínito frontal y de f e n ó m e n o s de con-
moción cerebral. 
E l lesionado, por su estado de gravedad 
no pudo prestar declaración, pero el ve-
cino José López Fernández , in formó á la 
pol ic ía que el daño que és te sufre lo re-
cibió casualmente al transitar por l^ela-s-
coaín entre Pocito y J e s ú s Peregrino, al 
caerse casualmente. 
Ayer fueron á b a ñ a r s e en el estableci-
miento balneario " L a s Playas," en el V e -
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
El jornalero Juan Izasniirro Sa^ras-
tibellffa fué asistido en el primer Cen-
tro de socorros, de irna "herida contu-
sa situada en el tercio posterior de la 
región oecipito frontal y desgarradu-
ras de la piel en la región escapular 
izquierda. 
Ufas lesiones 'eme preseuta se las cau-
só trabajando á bordo de la chalana 
de carga "Habauera," que se encon-
traba atracada al muelle de Tallapie-
c'ra. 
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
I>amos pruebas como garant ía . Espe-
VAPOR CORREO 
El vapor correo español Alfonso 
X L I I " que salió de este puerto el día 
20 de Julio, ha llegado á la Coruña 
sin novedad á las once de la mañana 
de ayer domingo, 31. 
CORREO E S P A Ñ O L 
A las once de la mañana de hoy 
quedaba á la vista del puerto el va-
por correo español "Reina María 
Cristina." que procede de Santander 
y Coruña, trayendo carga y pasaje-
ros. 
E L " M A N U E L C A L V O " 
En la noche del sába.do fondeó en 
puerto el vapor español "Manuel 
Calvo," procedente de Veracruz, con 
carga y 24 pasajeros. 
Dicho buque se hizo nuevamente á 
la mar ayer domingo, con destino á 
Barcelona y escalas. 
E L " E R N E S T O " 
Con carga general fondeó en puer-
to ayer el vapor español "Ernesto," 
procedente de Liverpool. 
E L " C A T A L I N A " 
Este vapor español entró en puerto 
ayer, procedente de Barcelona y es-
calas, trayendo carga general y 86 
pasajeros. 
EL "G-UT H E I L " 
En lastre fondeó en puerto ayer es-
te vapor alemán, procedente de Fila-
E L " C A T O B O N I T O " 
Procedente de Amberes y escalas 
fondeó en bahía ayer el vapor inglés 
"Cayo Boni to ." 
E L " T I M E S " 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Mobila, con carga general. 
EL " M E X I C O " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano " M é x i c o , " proceden-
te de Nueva York, trayendo carga ge-
neral y 68 pasajeros. 
E L " M E R I D A " 
Este vapor americano entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
Veracruz y escalas, con carga y 38 
pasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de Nerw Orleans entró 
en puerto hoy el vapor americano 
"Excelsior ," con carga y 39 pasaje-
ros. 
E L " M I A M I " 
En lastre y con 18 pasajeros entró 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano. " Miami, " procedente da 
ivnights Key y escalas. 
EL " RUOLE " 
E l bergant ín inglés de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de 
Liverpool, con madera. 
E L " B O L I V I A " 
Con carga general ent ró en puerto 
esta mañana el vapor alemán "Bo-
l i v i a , " procedente de Hamburgo y es-
calas. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 31 
,Dp Veracruz y escalas en 4 días , vapdt 
español M, Calvo, cap i tán Bonet, tone-
lada¿ 5637, con cavíra y 24 pasajeros, 
consignado á M, Otaduy, 
De Liverpool en 17 días , vapor español 
Ernesto, cap i tán Ormachea, toneladas 
2601, con carga, consignado á J . B a l -
céMs. 
De Barcelona y escalas en 31 días , vapor 
español Catalina, cap i tán Sobarán, to-
neladas 4795. con carga y 86 pasajeros, 
consignado á Marcos y Hno. 
De Filadelf ia en 6 días, vapor a l e m á n 
Gudt HeM, capi tán John, toneladas 
2691,-en lastre, consignado á Cuba Des-
tiliing Company. 
De Amberes y escalas en 53 días , vapor 
ing lé s Cayo Bonito, cap i tán Wil l iams, 
toneladas 3427, con carga, consignado 
, á Dussaq y Ca , 
DEL COMERCIO DELA HABANA 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó r 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada esta Secc ión pa-
rí 'a apertura del Curso de 1910 á 1911, da 
1 lases nocturnas, exclusivamente, el día 
1", Agosto próximo, se avisa á los se-
ñores Asociados que desde esta fecha, y 
previa la presentac ión del recibo de la c ü o -
ta social úl t imo, se expedirán en esta Se-
cretar ía las m a t r í c u l a s para dichas clases, 
cuyas asignaturas y horas se expresan en 
cuadro que se ha fijado en el local da 
Academias. 
Habana, Julio 29 de 1910. 
E l Secretario de la Secc ión , 
R A O U L T O R R B N S . 
8733 4t-29 lm-31 
o y e s y s e r á s i e m p r e l a c a s a p r e d i l e c -
t a d e l a s d a m a s , p o r l o m ó d i c o d e s u s 
p r e c i o s y p o r 
r e u n a o t r a c a s a , c o m o p o d r á 
e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Juegos mantel, todos colores, á 
Libertina, todos colores, á . ] 
Batistas francesas, doble ancho, todos colores, á. 
Irlandas para camisas, doble ancho, de 25 á . . 
Warandoles . bordados, blancos, muy calados, á . . 
\yarándoles, todos colores, yarda de ancho, á . . 
Warandoles doble ancho, á , . . . 
Brillantinas y piqués, á • - • 
Brillantinas francesas, á 
"Warandal para sábanas, 8¡4, á 
Warandol superior, 9|4, a 
Warandol fino. 10|4, á .' 
Warandol, ciase extra, 12¡4, á 
Warandol hilo, 8(4, á 
Warandol, hilo fino, 10¡4, á 
'varaudol, hilo puro, 10|4, á 
Áh ÍSCO blaneo. 8|4, á. . 
Alemanisco franja, 8|4. á 
Alemanisco fondo, 8|4,á 
.Servilletas, fleco, todos colores, á . . 
Servilletas dobladillo, blancas, á . . 
Sábanas de baño, con franja, á. . . 
Sobrecarmas francesas, todos colores, á S 
Sobrecamas piqué, blancas y colores, á 8 
Madapolán superior, á 
Madapolán francés, metro de ancho, á 
Crea unión, de la más fina, con 30 varas, á 
Crea hilo puro, con 30 varas, á 
Crea hilo, yarda de anoho, número 5.000, 30 v a r a b a . . . . 
Crea hilo, clase superior, número 5,000, 30 varas, á 
Crea hilo número 1,000, 30 varas, á 
Crea hilo número 2,000, 30 varas, á , 
Crea hilo número 3,000, 30 varas, á 
Crea hilo número 4,000, 30 varas, á 


































E n e s t a casa e n c o n t r a r á n e l m e ú o r s u r t i d o e n b r o d r e -
r í e s , enca jes , c i n t a s y t i r a s b o r d a d a s , l a s q u e v e n d e m o s a 
p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n i n g u n a o t r a . 
Nansú ingiés, á , , . . • 
Muselina cristal, todos coloros, á 
Nansú francés, metro de anchOj á 
Nansú francés, 6|4, á 
Chai es seda, todos colores, á 
Chales plata egipcianos, á 
Calcetines caballeros, calados, á 
Calcetines, niño en todos colores y tamaños, á . . 
Medias señora blancas y colores, todas caladas, á. 
.15 cts. 
. . 8 cts. 
JO cts. 
,12 cte. 





Tiras y entredoses bordados, á 1 centavo. 
Tiras y entredoses bordados, anchos, á 2 cts. 
Encajes y entredoses mecánicos, á . . . . . . 1 y 2 cts. 
Encajes y entredoses mecánicos, anchos, á 3 cts. 
Encajes relieve, anchos, á 5 cts. 
Encajes y entredoses orientales á 5 cts. 
Encajes y entrodeses alemanes, á . . * •-3 cts. 
Encajes hilo muy fino, á . . , 5 cts. 
Tiras bordadas muy anchas, á 5 cts. 
Tiras bordadas muselina, 1|4 de ancho, á 10 cts. 
Guarniciones bordadas, muselina, á 35 cts. 
Sutáches mercerizados, todos colores, á 5 cts. 
Sutáches cola de ratón, todos colores, á 5 cts. 
Entredoses warandol muy ancho, á • • 10 cts. 
Entredoses guipour, á • • • - 5 cU. 
Cinta liberty y tafetán, todos colores, á 8 cts. 
Cinta liberty y pompadour, número 60, á 10 cts. 
Cinta pompadour y tafetán, número 80, á 20 cts. 
Sombrillas Warandol, bordadas, á 12 reales. 
Sombrillas warandol, crudas, con franja, á . .14 reales. 
Paragüi tas señora, negros, á 8 reales. 
Nansús bordadas, calados, á. 17 cts. 
Nansús bordados, calados, muy finos, de 75 centavos á 40 cts. 
Maniquíes franceses, crudos, á $5.35. 
E l mejor surtido en mimbres se encuentra en esta casa á precios de 
fábrica. 
Polvos Leche y Opoponax, á 
Polvos Sándalo y Veloutine de Lis, á 
Polvos Flores de Tokio y Lirios del Japón, á . . . 
Polvos Heliotropo Coudray, á 
Polvos Java, á 
Polvos M i Amor, á #. 
Polvos Ploramy y Pompeya. á. . , 
Jabón Castilla Francés, á 
Jabón Almendra Roger, á 
Jabón Roger, surtido de olores, á 
Jabón Leche Coudray, á 
Jabón Glicerina, á 
Jabón Cachimir Bouquet, grande, á . 
Jabón Turco Colgate, á . . . » ^ , 
Jabón Rosado Colgate, á 
Loción Moika Houbigant, á 
Loción Violeta Ideal, á 
Loción Royal Begonia, á 
Loción Royal Houbigant, á 
Loción Ideal Houbigant, á 
Loción Pompeya, á 
Loción Glorias de Cuba, á 
Loción J a rd ín de las Flores, á 
Litros Verbena Crusollas, á 
Litros Quina Crusellas, á 
Litros Bay Rum, á 
Esencia Pompeya, á -
Esencia Floramy, á 
Esencia Royal Houbigant, á 
Esencia Moika Houbigant, á . . . . 
Esencia Mi Amor, á 
E&eneia Sola Mía, Lubin, á. . 
. . 27 cts. caja. 
. .27 cts. caja. 
. . 27 cts. caja. 
. . 27 cts. caja. 
. .22 cts. caja. 
. . 35 cts. caja. 
. . 65 cts. caja. 
40 cts. 
. . . . . . 55 cts. 
, 90 cts. 
60 cts. 
75 cts. 
75 cts. decena. 
75 cts. docena. 
75 cts. 
$1.50. 
. . . . . .$1.55. 
. . . . ..$1.50. 
. . . . . .$1.65. 




. . . . . . 45 cts, 
. . . . . . 45 cts. 
90 cts. 
. . . . . .90 cts. 
$2.40. 
. . . . . .$1.45. 
. . . . . .$1.45. 
$1.45. 
I, ESQUII 
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E R A 
La fiesta del poeta. 
Esto es, la que se prepara organi/.a-
'f0 por nuestros centros españoles, etí 
lionor y g'loria de Salvador IluedH. 
Se celebrará el .iueve.s. con carácter 
definitivo, en el grát) teatro" Nacional. 
Ya está todo dispuesto. 
A reserva de dar publicación al pro-
grama, en todas sus partes, apuntaré 
como un extracto del mismo los núme-
ros más salientes. 
Después de una sinfonía por la or-
questa, como apertura de la velada, el 
Ministro de Kspaña se dirigirá al pal-
co de la Kei.na de la Fiesia para lle-
varla del brazo, por la sala del teat ro, 
hasta el trono que ocupará en el esce-
nario. 
La seguirá sy Corte de xVmor. 
En esos momentos ejecutara la or-
questa, bajo la dirección del maestro 
Mauri, la gran mareba de El Pro}ría. 
E l señor Valentín Bara dará lectu-
ra á una poesía del señor Emilio Mar-
tínez y después leerá también el lau-
reado poeta Guillermo Montagú una 
composición poética escrita expresa-
mente para la fiesta. 
Aida Gonzaga, La aplaudida tiple, 
dejará oir su bella voz cantando pre-
ciosas canciones españolas. 
Y se completará esta parte de con-
cierto con la Serenata de Don Quijote 
á Dulcinea, original del maestro Mau-
r i , y que obtuvo, en el Certamen del 
DIARIO DE LA MARINA, el primer pre-
mio. 
Armada Teijeiro. mi compañero 
muy querido de redacción, leerá los 
versos de Rueda titulados La Habana 
Futura. * 
El doctor Sánchez de Fuentes dará 
lectura á un breve y oportuno trabajo. 
Y un discurso, en loor del insigne 
bardo y para expresar la significación 
del a<;to, que pronunciará el doctor A l -
fredo Zayas, Vicepresidente de la Re-
pública. 
Después, la apoteosis. 
De manos de la Reina de la Fiiesta 
recibirá Salvador Rueda una corona 
de oro, ejecutándose en tan solemne 
momento el himno de Clavé, ¡Gloria á 
España!, por los Orfeones Asturiano, 
Euskaro y Ecos de Galicia, acompaña-
dos de una gran orquesta bajo la di-
rección del maestro Chañé. 
Epílogo de la fiesta será el discurso 
de gracia del Ministro de España. 
Fiesta que será grandiosa. 
Así lo exige el nombre del poeta que 
se glorifica y el prestigio de la colec-
tividad que la ofrece. 
No queda una sola localidad. 
Todas han sido repartidas, entre sus 
asociados y entre familias de la socie-
dad habanera, por los centros españo-
les que han orga-n izado el homenaje. 
E l mismo Salvador Rueda no puede 
disponer ni siquiera de nn simple bi-
llete de entrada. 
Son sus palabras. 
Sobre una boda. 
l i a n llegado noticias completas del 
matrimonio de la señorita Graziella 
Varona y el joven y distinguido inge-
niero Rogelio Espinosa, hijo éste, co-
mo todos saben, del ilustre senador 
don José María Espinosa. 
Se celebró primero la ceremonia ci-
v i l , el .dieeiocho del pasado Julio á las 
doce del día, ante el Teniente Alcalde 
del primer distrito de París , verificán-
dose minutos después el acto religioso 
en la iglesia de San Roque. 
Actuaron como testigos el general 
Alejandro Rodríguez, el señor Andrés 
Ter'ry y los señores Payán y Agustín 
Saavedra. 
No hubo padrinos. 
Es requisito, en las bodas que se ce-
iebran en París , totalmente omitido. 
No existe. 
La participación en el acto de los 
Condes de Gibacoa, á quienes se les su-
puso como padrinos, debíase al natu-
ral interés que tenían que sentir y 
que mostrar en obsequio de su sobrina, 
la bella desposada. 
Selecta era la concurrencia. 
Entre ésta contábanse la señora ds 
Payán, los señores Joaquín Nin Caste-
llanos., Framgois Ruz, Pérez Cisneros y 
el Canciller del Gonsulado de Cuba, 
señor Carlos Pascual. 
También hallábanse presentes los 
bermanos de Graziella. eJ joven Emi-
lio y la señorita. Teté Varona,. á quie-
nes se espera en esta ciudad de un mo-
mento á otro. 
" La información que desde Par í s re-
j cibo concuerda eu todo con la de un 
querido compañero, el doctor Ernesto 
i Cuervo, el galano cronista de La Dis-
cusión. 
1 Cierto, como él anuncia, que los no-
i vios, después de breve estancia en el 
j (Jrand Hotel, del boulevard des Capuci-
j ¡K s, salieron para un viaje por Suiza 
I como dulce prólogo de su luna de miel. 
| i Qué ojalá sea para Graziella y Ro-
i géii© de felicidad interminable! 
Despedida. 
Hace sus preparativos de viaje un 
distinguido diplomático que goza en 
| nuestra, sociedad de alto, aprecio. 
. Trátase del señor Héctor Charman-
I ne, Ministro de Bélgica, que embarcará 
dentro de breves días, acompañado de 
¡su amable y culta esposa, en el vapor 
I Antonio López para dirigirse á Chile 
i con objeto de representar á su nación 
en las fiestas del Centenario de la In -
| dependencia de aquella república. 
Se dirige á Colón, atravesará el its-
mo.y en la floreciente ciudad de Pa-
namá que besa las olas del Pacífico, to-
rnará el vapor Coquimbo de la línea 
chilena que lo conducirá á Valparaíso, 
para de allí, por tren, dirigirse á San-
tiago, capital de la república de Chile. 
Lna ver terminadas dichas fiestas, 
se acreditará M. Charmanne, ante el 
gobierno de Chile, como Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio del Reino Belga ante esa república. 
A propósito. 
Según anuncia el simpático y bien 
informado confrére de La Lucha, em-
barcará también en el Anto-nio López, 
siguiendo la misma ruta del Ministro 
de Bélgica, el coronel Francisco, de 
Paula Valiente. 
En unión del señor César Pintó, ex-
Ministro de Cuba en Bélgica y la Ar-
gentina, representará el coronel Ca-
liente á la República de Cuba en las 
fiestas del Centenario de Chile. 
Mis votos anticipados porque lleve 
un viaje feliz. 
Retour. 
Está de vuelta de Madruga, después 
de una agradable temporada, la dis-
tinguida y muy estimada familia del 
doctor Claudio Mendoza. 
Desde el sábado se encuentra de nue-
vo en su elegante casa d'e la calle de 
Amargura. 
También ha regresado de su tempo-
rada en San Diego de los Baños, con su 
apreeiable familia, el señor Francisco 
de Paula Machado, Secretario de AgrU 
cultura. 
Y del mismo balneario han retorna-
do á nuestra ciudad el distinguido ca-
ballero Manuel Ajuria, la señorita 
Carmela Radillo y el conocido joven 
Rafael Gabancho. 
Bienvenidos todos. 
Un nuevo compromiso. 
Lo anuncia hoy el simpático Alberto 
Ruiz, cronista de E l Mundo, en las lí-
neas siguientes: 
" L a bella y encantadora señorita 
María Chomat y de la Cantera ha sido 
pedida en matrimonio por el culto jo-
ven doctor José Antonio Beltrán, re- , 
cientemente graduado en la Facultad i 
de Medicina." 
Enhorabuena! 
Una invitación llega á mis manos. 
Es para la boda del joven y distin-
guido ingenierox Amado Menéndez y 
Alonso con la doctora Miguelina Rê ves 
y Galindo, la bella y culta señorita cu-
yos excepcionales méritos la ofrecen 
siempre, ante la admiración de cuantos 
la conocen, como un ejemplo de altas 
virtudes. 
La nupcial ceremonia está señalada 
para la noche del viernes próximo, á 
las nueve, en el templo del Angel. 
Asistiré. 
Traslado. 
E l director de El Hogar y su espiri-
tual y amable esposa, la señora Vi rg i -
nia Catalá de Zamora, se sirven ofre-
cerme su nueva casa en Campana-
rio 88. 
Agradecido á su amabilidad. 
Primer aniversario. 
Cúmplese mañana el de la muerte de 
don Domingo Mal pica y Labarca, el 
ilustre literato, eJ hombre excelente cu-
ya memoria no perecerá nunca en el 
amor de los suyos ni en el afecto de 
amigos incontables. 
En sufragio de sti alma se dirá una 
misa en la iglesia del Angel, á las 
ocho y media de la mañana, para la 
cual tengo.especial encargo de invitar 
á todos cuantos fuimos sus amigo*;. 
La señora Conchita H . de Valdivia, 
abijada y familiar amantísima del inol-
vidable don Domingo, ha dispuest;) la 
celebración del uiadoso acto. 
Esta noche. 
Ultimo de las Ejercicios Artísticos 
que han venido celebrándose en el Con-
servatorio de Peyrellade. 
Y la función de Albisu á beneficio 
del aplaudido barítono Modesto Cid. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE PONTANILLS. 
M o d e s t o C i d . 
Esta noche celebrará su función de 
gracia el colaborador más importante 
de Esperanza Tris en el triunfo asom-
broso de La Viuda Alegre, el insusti-
tuible Cowdio Danilo, el joven barítono 
Modesto Cid. 
Dicho aplaudido artista ha dado 
pruebas de su buen gusto al elegir pa-
ra su beneficio la preciosa opereta de 
Eysler, no muy vulgarizada, La Cura 
dé Amar. En esa obra ha hecho Cid su 
principal creación en el difícil papel 
de Tord l i , el viejo actor enamorado de 
la gentil actriz Nellxi y cuyas canas 
son una barrera infranqueable para 
que él pueda llegar al corazón del obje-
to de sus ansias. 
Modesto Cid comprendió el papel dé 
TórtMi admirablemente y al desempe-
ñarlo dió pruebas inequívocas de su ta-
lento artístico. Que triunfe en el tipo 
gallardo d-el Danilo y en el apuesto 
Conde de' Luxenib-urgo, es fácil empe-
ño para Cid, que es joven y no tiene si-
no presentarse tal ¡mal es; pero sentir 
y expresar el papel de Torelli, de ac-
tor genérico y eminentemente dramá-
tico, indica otras aptitudes superiores. 
Cuenta Cid con las simpatías del pú-
blico habanero, legítimamente ganadas. 
No es, pues, aventurado predecirle un 
hermoso triunfo en su función de gra-
cia : á ello es aere Mor por sus condicio-
nes personales y artísticas. 
BEL CENTRO H I L L E d O 
Las Cajas de Ahorro, que basta el 
presente fueron en Cuba tantas como 
fracasos, parece que han conseguido 
arraigar de manera definitiva, _acli-
matándose entre las .Sociedades re-
gionales españolas. 
A la del Centro Gallego, creada ha-
ce unos tres años, siguieron las del 
Centro Asturiano y de Dependientes, 
y si prósperas y afortunadas han si-
do las operaciones que llevaron á la 
primera al actual engrandecimiento, 
no lo son menos en las demás, augu-
rando tan felices comienzos un por-
venir no lejano que las coloque á 
idéntica altura en su prosperidad. 
A la vista tenemos la ' 'Memor i a " 
últ ima presentada á los socios sús-
criptores de la Caja de Ahorros del 
Centro Gallego. 
Pasemos por alto la-alocución que 
nuestro querido amigo el señor Casi-
miro Lamas dirige á los socios como 
Director y buscamos en la última pá-
gina el balance de la liquidación ce-
rrada el 30 de Junio. 
Nuestra admiración e« natural al 
ver el asombroso desarrollo de las 
oporaciemes efectuadas y la cifra de 
ochocientos ochenta mi l pesos con que 
cierra el balance: 
Pasamos por alto la alocución que 
tanta admiración nos causa; es-el po-
co tiempo empleado en alcanzar un 
(fondo tan respetable, y, sohre todo, 
lo saneado de ese capital 'por efecto 
de las sólidas operaciones llevadas á 
cabo. 
Hombres hay, sin embargo, cuya 
sola presencia en la Direotiva consti-
tuyen la mejor ga ran t í a y explican el 
por qué de un incremento tan ísxfeFí̂  
L A Ü Q U I D A C I O i M d e ! a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m -
b i a r d e g i r o s e e s t á e f e c t u a n d o e n 
FOKMAliA EPOCA EN" LA HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES La Haba-
na entera está desfilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-





P O H L A H I T A D D E P R E C I O 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
L I Q U I D A C m E N 9 0 D I A S D E 2 0 0 , 0 0 0 P E S O S D E H O P A Y S E D E R I A 
.EN LA GRAN TIENDA 
L E P R I N T E M P S , O B I S P O Y C 0 M P 0 S T E L A 
Mandamos muestras de uuestras telas á todas las personas que del in ter ior de l a I s l a nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expl iquen bien io que desean, á fin de poder servir las eon acierto. 
nosotros el elo-
usta fama y de 
ordinario. El director, don Casinairo 
Lamas, un o á sus •do tes excepcionales 
todo el entifelásíno dé cprien es capaz 
de robarse á sí mismo dedicando á la 
Gaja de Ahorros del Centro Gallego 
nn t íémpo que sus propios intereses 
reclaman. Kl tesorero, don Manuel 
H^nteiro, persona es sobrado conoci-
da para que bagar 
gio de qnion goza 
merecidas simpatías. 
De don Luis C. Guerrero, don José 
López Péroz, don -Tcsús María Tri l lo 
y de los señores Velo, García Naveira, 
González Baleato y cuantos constitu-
yen esa beneficiosa institución, nada 
hemos de decir, 'por haber probado en 
muchas ocasiones su amor por la re-
gión que les viera nacer y sus' entu-
siasmos por el Centro Gallego y la 
('aja de Ahorros. De ahí que á poco 
de reflexionar desapareciese el asom-
bro que la cifra de ochocientos mi l 
pesos nos causara, dado el corto tiem-
po que esa próspera institución lleva 
en funciones. 
Elo-gios merecidísimos han ganado 
qnienes tales éxitos han sabido obte-
ner, enviándoles felicitación calurosa 
á los qne en la úl t ima Memoria han 
•podido presentar nn Balance de L i -
quidación por todos conceptos esti-
mable. 
Nacional.— 
Buen programa es el combinado pa-
ra esta noche: á primera hqra, la di-
vertida comedia Ciencias Exactas y 
en segunda tanda, por úl t ima vez. E l 
Afinador, dos actos por un solo precio. 
Mañana, dos estrenos: Fea y con 
gracia y É l nuevo servidor, de los her 
manos Quintero. En segunda tanda, 
se estrenará la pelícnla Chantecler, 
ridiculizando el drama de Rostand así 
titulado. 
E l miércoles de moda, gran nove-
dad; estreno de la deliciosa comedia 
E l Señor Cura, de Vi ta l Aza. 
Por algo se ha de llenar el "Nacio-
n a l " todas las noches. 
Payret.—. 
Forman el cartel de esta noche tres 
obras atractivas: San Juan de IJUZ, L I 
Carne Flaca y Venus Salón. En las 
tres tomará parte Leonor Garmendía, 
tan bien recibida por el público. 
Mañana, estreno de la zarzuela en 
un acto y tres cuadros. La Cocotero. 
Ya se observa animación extraordina-
ria para asistir el viernes al beneficio 
de la simpática primera tiple Teresita 
Calvó, la niña mimada del público. 
Hay, ya tomados mnchos palcos y pe-
didas numerosas lunetas para esa no-
che en qne sé dará la' mprise de la l in-
da opereta Miss Helyett, que está sien-
do objeto de cuidadoso^ ensayas. Esta 
función será un acooitecimiento. 
Albisu.— 
E l aplaudido barítono Modesto Cid 
celebra su beneficio esta 'noche cojl la 
bellísima opereta La cura de amor, en 
irá la función con el gracio-
és de les Quintero titulada 
bscuras, interpretado por las 
ris y Segarra y los señores 
abrá esta noche en el teatro, 
"coles, estreno de La Divor-





Mart í .— 
Anoche asistió á este popular coli-
seo un público numerosísimo. 
Todo estaba ocupado. Era imposi-
ble dar un paso. 
Un detalle. 
En las tres tandas pasaron de cinco 
mil las entradas generales y las tertu-
lias qne se vendieron. 
No nos sorprende esto, pues la em-
presa Santacruz y Argudín y su re-
presentante Rogelio Vara, no descan-
san en ofrecer novedades. 
Hoy se repetirá el lleno, pues el 
programa es superior. 
Va en primera tanda Dos guapos de 
pega, entremés de Alberto Garrido; la 
segunda se cubre con E l Talismán, es-
1 roñado el vieimes, y en la tercera irá 
Cacliivarhe en la lata, de Ruperto 
Fernández. 
Miañan a, estreno de Julia ó La loca 
de la playa. 
Alhaanbra.—• 
E l Hi jo del Alcalde, divertida zar-
zuela de R. Conté, va hoy á primera 
hora. 
Para la segunda tanda se ha elegido 
El Bobo Rumbero, zarzuela del aplau-
dido Serondo. 
Y en la tercera tanda una gran no-
vedad. 
Es esta el debut del famoso Conde 
Koma. que luchará con el conocido 
J.honson cubano (Peonía) . 
Reina extraordinaria animación pa-
ra asistir á esta lucha, pues hay mu-
chos que aseguran que el Jhonson cu-
bano vencerá al Conde Koma. 
Antes de la lucha va la regocijada 
zarzuela de los hermanos Robreño A l -
manaque de Alhambra. 
Mañana : debut del popular Regino 
López con E l Primer Acorazado. 
Esperanza.— 
Ningún enfermo i e l estómago, por 
crónica y rebelde que sea su dolencia, 
debe desesperarse. Muchos son los que 
han consultado con notabilidades médi-
cas de París , Londres, Berlín, New 
York, Roma y Madrid, sin encontrar 
alivio y apenas su médico les ha rece-
tado el El íxi r Estomacal de Sáiz de 
Carlos, han recobraldo la salud con su 
uso, largos años perdida. 
E S P E O T I I G I J L I I S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas.— Estreno do 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
Ciencias Exaotas. — A las nueve: vis-
tas y la comedia en dos actos E l Afi^ 
nador. 
GRAN TEATRO PAYRET.—» 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: San Juan de Luz. '— A 
las nueve: La Carne Flaca. — A las 
diez: Venus Salón. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.—-
Gran función extraordinaria á benefi-
cio del barítono señor Modesto Cid, 
con la bellísima opereta La Cura de 
Amor.—Terminará el espectáculo con 
el gracioso entremés de los Quintero 
Amor á Obscuras. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. •— A las ocho: Dos Guapos de Pe-
ga. — A las nueve: E l Talismán. — A 
las diez: Cachivache en la lata. 
E C H E M A L T E A D A D E Í I O R L I C K 
La Original y Legítima^ 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus tínicos fabricantesj en español. 
Muestras ¿ratis á los Sres. Médicoi y rarmacéuíiccs. 
M O B L I v I C K . ' S M A L - T I E D D M I I ^ K C O M P A N Y 
Racine, W!sM U . S. A. 
Sucursales : México. D. F . , Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
E í É t CIO 
4 • 
SALÓN-TEATRO ACTUALTDADES 
_ Cinematógrafo y Variedades T> 
ción diaria. — Estreno de p( 
A las ocho: nuevas películas y 
ntr   e l í c u ] ^ 
«. s  V),' 
ros de variedades. —• A las nueve » 
«... 
líenlas y variedades. — A las •Pe-
vistas cinenKitogi-áli.-ns y tiúmlj. 




No hay función. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado, 
tógrafo. — Función diaria. 
ALHAMBRA,— 
Compañía de Zarzuela. 
ocho: E l Hijo dr l al de. 
A" 1 
A i 
nueve: El Bobo Rumbero. jgs • 
diez: Almanaque dr Alhambra, ^ 
pués de esl» oorn se presentará ^ 
Campeón del mundo Conde» Koma n 
luchará con el Jlionson cubano (P 8 
nía) . Jeo. 
R i c o s y 
pobres, prín. 
cipes y aldea-
nos , m i l l o , 




p u t a c i ó n y 
valor de las 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa oíigina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pfldcras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada pomifn ostenta Ta formu/a en la 
rotúlala. J'reguiUe usted á su. medicólo 
qu-e opina de las Pildoras del Dr. Jiyer. 
P r e p a r a d a s por e l DR. J . C . A T E B y CIA* 
L o w e U , Mass . , E . XS. de A. 
A N U N C I O S V Á B 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
DKL 
l í n e i i o s A i r e s n. I 
* s t a C l í n i c a se c u r a l a s l f ins en 21 
filas por lo greneral, y de no aer ast se 5* 
d e v u e l v e a l c l i en te el d inero de c o n f o r i n l d i á 
con lo que se e s t i p u l a . 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s susrericlas por entlcUu 
fies poco a f e c t a s & mi procedimiento m« 
ebligran — con p e n a — á p r o i i u c l r m e de esti 
n^d,>. T e l é f o n o : 612» . 
1S30 J L 1 
i 
" E l Espejo de la Moda," de Ago*. 
to. se vende en "Koma, ' ' Obispo 63, 
apartado 1067. v se envía al interior. 
C 2161 10-1° 
" V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y segtiro en I» 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b i a n o r r a g i a . floril 
b l a n c a s y de toda c lase de flujos por antl'" 
g u o s que sean . i 
D e v e n t a en todas l a s f x r m a c l a a . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a tíauta Rasag 
Eer'">^a 4. 
1958 J l . 1 i 
C A T K D R A T I C O Da l^A OTPaVBJRSIDA» i 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS ; 
NEPTUNO 103 DE 12 á lí, todos 
o? dias excepto los domingos. Con-; 
saltas y operaciones ea el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes' A 
las 7 de la mañua. 
19.10 Jl- 1 
de 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
O b i s p o 75, a l t o s . C o n s u l t a s de 9 á 11 \ 
7520 26-3J1. J á 5. 
ANDRES AICiULO E HIJO 
A b o g a d o s . 
A . A N G U L O 
N o t a r i o . — A m a r g u r a 79 
26-5 Tí-
ti 
¡ ¡ Q U E K I C O E S ! ? 
S u p u r e z a , g a r a n t í a , c o l o r , a r o m a V 
b o r . . . n o t i e n e n r i v a l . . . 
D e v e n t a en t o d a s Ins b . » l o s a s de P rc ' 
t i p i o . L o s p a q u e t e s s o n ' . '-. 5 y 1° c*- J-
t a v o s c o n l a m a r c a " E l I r i s . " DeposU« ' i 
M e r c a d e r e s u r t m . T-:. f o n cu. A p a r t a 
1405. A . A g u l l ó . J 
7647 2G-5 J»-
PARA CORONAS 
^ I S Í ~JU l E 3 , ' J E l . T n & 
t 
F r a z a d a s g r a n d e s á 10 c t | | 
P i e z a s c r e a d e 3 0 v a r a s 
_ j . J } ^ > a it. 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en -VA P a s a i e , 
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e K e y y O b r a F | 
1942 
JLnajvrextUi 7 b ; » í c r e o l U j i - i , M L „-
« e l D I A K I O D E L. A m A. l \ * s 
